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evaluación de los puestos de trabajo y e implementar planes de acción en la planta de soldadura. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is the evaluation of occupational risks, which was developed in the 
company "CIAUTO CIA LTDA." located in Ambato city, which does not have a risk 
assessment for working in the welding company because it is an enterprise that has been 
operating for a year, which is why a field investigation is carried out that leads to the 
identification and evaluation of occupational risks by job supports. The risks media were 
prepared under the Colombian Technical Guide GTC45, which has parameters in which we can 
measure the levels of probability, risks and consequences to which workers are exposed, 
resulting in the acceptability of the risk that may be acceptable, improvable, acceptable with 
control and not acceptable, in this way is how the risks were evaluated.At the welding company, 
physical, chemical, ergonomic, mechanical and electrical risks were identified, these being the 
most relevant risks, the same ones that through new studies could permanently minimize the 
problem.In this way the company performs compliance with legal requirements, ensuring the 
health of workers and the good performance of the production process. All the information 
collected will serve to perform the identification, analysis and evaluation of the jobs and 
implement action plans in the welding plant. 
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Línea de investigación: 
 Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021  
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
Política 5.1. Generar trabajo y empleo dignos y de calidad, incentivos al sector productivo para 
que aproveche las infraestructuras construidas y capacidades instaladas que le permitan 
incrementar la productividad y agregación de valor, para satisfacer con calidad y de manera 
creciente la demanda interna y desarrollar la oferta exportadora de manera estratégica.  
 Línea de investigación de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
Línea 7. Gestión de la Calidad y Seguridad Laboral. 
 Sub-línea de investigación de la Carrera de Ingeniería Industrial: 
Sub-línea 4. Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente laboral. 
2 RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente estudio tiene como propósito la evaluación de riesgos laborales, que se desarrolló 
en la empresa “CIAUTO CIA LTDA." Ubicada en la ciudad de Ambato, la  misma que no 
cuenta con una evaluación de riesgos por puesto de trabajo en la planta de soldadura por ser 
una planta que tiene un año de funcionamiento; por lo cual se plantea una investigación de 
campo que conlleva a la identificación y evaluación de riesgos laborales por puestos de trabajo. 
Las matrices de riesgo se elaboraron bajo la Guía Técnica Colombiana GTC45, la misma que 
tiene parámetros en los cuales podemos medir los niveles de probabilidad, riesgos y 
consecuencias a los que están expuestos los trabajadores, teniendo como resultado la 
aceptabilidad del riesgo que puede ser aceptable, mejorable, aceptable con control y no 
aceptable, de esta manera es como se evaluaron los riesgos. En la planta de soldadura se 
identificó riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos y eléctricos, siendo estos los 
riesgos más relevantes, los mismos que mediante nuevos estudios  podrían minimizar el 
problema de manera permanente. De esta manera la empresa realiza el cumplimiento de las 
exigencias legales, garantizando la salud de los trabajadores y el buen desempeño del proceso 
productivo. Toda la información recabada servirá para realizar la identificación, análisis  y 
evaluación de los puestos de trabajo y e implementar planes de acción en la planta de soldadura. 






3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la empresa CIAUTO tras la implementación de la planta de soldadura, la misma que no 
cuenta con evaluación de riesgos laborales por puestos de trabajo que identifiquen los factores 
que causan los incidentes y accidentes en los trabajadores. 
 
Las situaciones de riesgos son ocasionadas por medio de actos y condiciones inseguras, 
maquinaria defectuosa y trabajadores con falta de cultura de prevención, generando situaciones 
y gastos no deseados para la empresa. 
 
La identificación será el punto de partida de un proceso formativo el cual deberá ser 
desarrollado de manera conjunta con los trabajadores vinculados a la empresa, ya que los 
posibles accidentes e incidentes que puedan sufrir los mismos están latentes, debido a la 
inadecuada información sobre y prevención de riesgos laborales. 
 
Conociendo que estos factores incurren en la mala aplicación de las normas de seguridad, y por 
consiguiente la mala realización de los trabajos, esto provocará a corto o largo plazo problemas 
en la seguridad del trabajador, y por reacción, pérdidas para la empresa, mencionando también 
las posibles enfermedades profesionales, pasajeras o permanentes que puedan sufrir los 
trabajadores. 
 
Para evitar que el trabajo tenga consecuencias negativas, se propondrá medidas de intervención 
para mejorar el ambiente laboral que proporcione condiciones de trabajo digno, cómodo y 
seguro, además de concientizar e instruir al personal para disminuir los accidentes e incidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales a futuro. 
 
La implementación de una matriz de riesgos de acuerdo a la normativa GTC 45 servirá para 
cumplimiento legal que requiere la empresa, además ayudara a garantizar la seguridad integra 
de los trabajadores dentro de la planta. 
Las matriz de riesgo deberá ser utilizada cada vez que se implemente nuevos puestos, o se 
cambie un procedimiento dentro de la misma,  por lo menos una vez al año, para asegurarse 






4 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
4.1 Beneficiaros directos 
 
Serán beneficiaros directos los trabajadores de la planta de soldadura, por medio de los 
resultados que se obtendrán al final de la investigación. 
 
            Tabla 1: Beneficiarios Directos del Proyecto 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
 MUJERES HOMBRES 
Administrativos Planta de soldadura _ 2 
Líderes de la planta _ 2 
Operarios Ciauto _ 36 
Administrativo de Metaltronic  _ 1 
Operarios de Metaltronic _ 5 
TOTAL _ 46 
          Fuente: Realizado por los Autores  
 
4.2 Beneficiaros indirectos  
 
Los familiares de cada uno de los trabajadores de la planta, y terceras personas involucradas en 
actividades en la misma. 
           Tabla 2: Beneficiarios Indirectos del Proyecto 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
 MUJERES HOMBRES 
Familiares del personal de la planta 
de soldadura 
73 111 
Personal de reciclaje 1 6 
Transportistas de materia prima _ 9 
Personal de transporte de producto 
terminado. 
_ 2 
Personal de Ambacar _ 6 
TOTAL 74 134 






5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
A  nivel mundial la salud en el trabajo son procesos múltiples y complejos que se encuentran 
vinculados entre sí. El trabajo aún en condiciones adversas es un mecanismo que permite el 
desarrollo de varias fuerzas del ser humano, por lo que se puede afirmar siempre un polo 
positivo en el ámbito laboral, siendo este el generador del bienestar y salud ocupacional de los 
colaboradores de la planta. 
 
En toda planta se debe tomar en cuenta los aspectos negativos que son causados por las 
actividades laborales sobre los trabajadores como pueden ser  incidentes, accidentes, 
enfermedades laborales y profesionales, etc. Estos son los factores a los que todos los 
trabajadores se encuentran expuestos en las actividades que realizan diariamente.  
 
En el Ecuador la Seguridad y Salud Ocupacional ha tomado una considerable importancia a 
causa de los distintos riesgos laborales existentes; riesgos físicos, locativos, químicos, 
biológicos, eléctricos, Físico-químicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, siendo temas 
que poco se da a conocer en las diferentes empresas o industrias del país. 
 
De esta manera los incidentes y accidentes laborales contribuyen una de las partes más 
problemáticas dentro de las empresas indistintamente en las áreas que constituyan la misma. 
En el año de 1965 se expidió el primer Reglamento de Riesgos del trabajo en donde describe 
todas las maneras de prevención para los incidentes y accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.  
 
Las bases legales decretadas para la implementación de la Salud Ocupacional están planteadas 
desde 1978 las mismas que con el pasar de tiempo han tenido actualizaciones y reformas para 
irlas mejorando. 
 
En la planta de soldadura  de la Empresa CIAUTO, debido a la carencia de un estudio para 
determinar los distintos factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores,  







Por tal motivo se trata de identificar y evaluar de manera oportuna, analizando las causas de los 
incidentes y accidentes en cada uno de los puestos de trabajo en la planta de soldadura debido 
a la manipulación de maquinaria, caídas  al mismo nivel (pisos resbaladizos), golpes contra 
objetos, dolores de espalda provocados por los esfuerzos físicos y falta de conocimiento de 
normas de seguridad de los operadores. 
 
En la mayoría de ocasiones por no tomar conciencia de los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores tanto en el aspecto físico como psicológico lleva a  provocar un impacto directo 
en el rendimiento diario del trabajador ocasionando retrasos en los procesos o que las unidades 
tengan desperfectos, lo cual afecta a la empresa. 
 
El propósito de la evaluación de riesgos laborales por puestos de trabajo en la planta de 
soldadura es una medida potencial que puede indicar las condiciones inseguras del ambiente de 
trabajo para prevenir eventos no deseados en el mismo. 
 
El recurso humano constituye una clave esencial para el exitoso desempeño y operatividad de 
cualquier organización. La protección y seguridad integral en la actividad productiva es una 
tarea obligatoria que debe ser brindada por el departamento de seguridad y salud ocupacional, 
mediante lineamientos y procedimientos que conlleven a la prevención de enfermedades y 
accidentes laborales para obtener a un ambiente de trabajo seguro. Así mismo, crear conciencia 
en los trabajadores de la importancia de su propia protección para que la posibilidad de sufrir 




6.1  Objetivo General 
 Evaluar los riesgos laborales por puestos de trabajo en la planta de soldadura, para la 
minimización de los incidentes y accidentes dentro de la empresa CIAUTO del Cantón 
Ambato. 
 
6.2  Objetivos Específicos 






 Valorar los riesgos que son ocasionados en las actividades que se realiza en los puestos 
de trabajo bajo los parámetros de la GTC45. 
 Establecer medidas preventivas necesarias para la minimización de los riesgos laborales 
en la  planta de soldadura de la empresa CIAUTO. 
 
7 ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
 




Resultado de las 
actividades 
 
Medios de verificación 
Identificar los riesgos 
laborales existentes en la 
planta de soldadura bajo la 
normativa GTC45. 
 
Reconocimiento de los 
procesos y actividades 




Elaboración de las 
matrices de riesgos 
laborales bajo la Guía 
Técnica Colombiana 45. 
Matriz de riesgos laborales, 
GTC45. 
Hojas de cálculo. 
Valorar los riesgos que son 
ocasionados en las 
actividades que se realiza 
en los puestos de trabajo 
bajo los parámetros de la 
GTC45.  
 
Evaluación de los 
riesgos laborales 
existentes en la planta 
de Soldadura. 
 
Tabulación de los riesgos 
encontrados en las 
matrices.   
Tabla de peligros, riesgos y 
consecuencias.  
Establecer medidas 
preventivas necesarias para 
la minimización de los 
riesgos laborales en la  




información acerca de 
las medidas preventivas 
existentes en la planta 
de soldadura. 
 
 Propuesta para la 
minimización y control  de 
incidentes y accidentes en 
los trabajadores. 
Estandarización de EPP^s 
 Hojas de cálculo. 







8 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
 
8.1 Trabajo 
El Trabajo puede definirse como toda actividad de transformación de la naturaleza, para 
satisfacer las necesidades humanas. Es una actividad humana a través de la cual el individuo, 
con su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad. La ejecución de un trabajo implica el 
desarrollo de operaciones motoras y operaciones cognoscitivas. El grado de movilización que 
el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos y mentales que debe 
poner en juego, determinará la carga de trabajo. (Mulders, 2013). 
Se denomina trabajo a toda actividad ya se de origen manual o intelectual que se realiza a 
cambio de una compensación económica por sus labores realizadas o cocretadas.  
 
 
8.2 Puesto de Trabajo 
Puesto de trabajo se define como el lugar o área  ocupado por una persona dentro de 
una organización, empresa o entidad donde se desarrollan una serie de actividades las cuales 
satisfacen  expectativas, que tienen como objetivo, garantizar productos, servicios y bienes en 
un marco social. Esto propicia una relación de contrato donde se beneficia la organización y la 
persona que pertenece a ella, de hecho, para un óptimo resultado se hace necesario la correcta 
utilización de las herramientas a la disposición así satisfacer las demandas de la empresa al 
seleccionar el perfil indicado.  (Velasquez, 2011). 
Es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su actividad, labor; también a este se le 
conoce como estación o lugar de trabajo. 
 
8.3 Condición de trabajo 
Cualquier característica de este que pueda tener una influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 
definición: 
 
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 
útiles existentes en el centro de trabajo. 
 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 





 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan 
en la generación de los riesgos mencionados. 
 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 
ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 
(Gomez, 2013). 
La condición de trabajo es cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 
 
8.1 Accidente de trabajo 
“Desde el punto de vista de higiene y seguridad industrial se define como todo hecho o 
acontecimiento imprevisto que, al ocurrir, interrumpe o interfiere el proceso normal del trabajo 
y por ende la producción, causando daños corporales, materiales o ambos”. (Olea, 2014). 
Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador pueda sufrir con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.  
 
8.2 Medicina del trabajo 
La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades 
y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral. (Ferrara, 
2012) 
Es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se 
producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención 
adoptadas para evitarlas. 
 
8.3 Peligro 
      El peligro implica la existencia del hombre que valora qué es un daño y qué no lo es. Los 
fenómenos naturales no son en sí mismos perjudiciales. Por ejemplo, para los antiguos egipcios, 
las inundaciones del Nilo no eran acontecimientos peligrosos. Las inundaciones, sequías, 
tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y otros, son fenómenos naturales, que 
solo se convierten en peligros si ocurren donde vive la gente. (Velasquez, 2011). 








8.4 Identificación del peligro 
Determinación de los agentes biológicos, químicos y físicos que pueden causar efectos nocivos 
para la salud y que pueden estar presentes en un determinado alimento o grupo de alimentos.  
 
Esta primera fase es en gran parte una evaluación cualitativa del riesgo y un examen preliminar 
de la información, que se analizará con más detalle en etapas posteriores. Se trata de determinar 
si hay suficiente evidencia para considerar a la sustancia la causa del efecto adverso para la 
salud. (Olea, 2014) 
 
En los riesgos microbiológicos es más fácil (incluso se llega a aislar el microorganismo del 
paciente), pero en riesgos químicos pueden transcurrir años desde la exposición hasta que se 
producen los efectos en el sujeto. 
 
La identificación del peligro puede venir de diferentes fuentes: legisladores, sectores de salud 
pública, industria alimentaria, científicos, consumidores, etc. Es importante que exista un 
elevado grado de comunicación entre los gestores y los evaluadores del riesgo para asegurar un 
entendimiento común del problema y del alcance de la información a tener en cuenta. 
 
8.5 Características del peligro 
El propósito de esta etapa es proporcionar una descripción de la gravedad y duración de los 
efectos adversos que pueden resultar de la ingestión del peligro.  
 
Si es posible obtener los datos necesarios, deberá efectuarse una evaluación de la relación 
Dosis-Respuesta: Determinación de la relación entre la magnitud de la exposición (dosis) a un 
agente químico, biológico o físico y de la gravedad y/o frecuencia de los efectos nocivos para 
la salud con él relacionados (respuesta). 
 
En esta etapa debemos tener en cuenta información relativa al peligro (naturaleza, si se puede 
desarrollar fuera del organismo humano, factores de virulencia, dosis infectiva, atributos del 
alimento que puedan modificar la patogenicidad) y al ser humano (tiempo transcurrido entre 
ingesta y aparición de síntomas, factores genéticos, características individuales de 
susceptibilidad del individuo como edad, embarazo, nutrición, salud, administración de 





8.1 Acto inseguro 
Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea 
o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se presentan al 
desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Los actos inseguros ocasionan el 96% de los 
accidentes. (Castillo, 2015) 
 
8.2 Condición insegura  
“Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de aquella 
que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional”. (Ramirez, 2013) 
Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en 
condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas. 
 
8.3 Incidente 
Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente, un 
incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño, u otra pérdida es denominado 
también “cuasi – pérdida”. El término “incidente” incluye las “cuasi – pérdidas”. (Olea, 2014) 




“Es un evento no deseado, no planeado el cual resulta en lesiones a las personas, daños a la 
propiedad o pérdidas en el proceso”. (Pimentel, 2012). 
Es un acontecimiento repentino e inesperado que suele tener consecuencias negativas sobre las 
personas. 
  
8.5 Causas de accidentes  
Los accidentes no ocurren por casualidad: desviaciones en las normas de trabajo, prácticas 
inadecuadas, procedimientos y actos inseguros los pueden provocar con sus correspondientes 
consecuencias, lesiones, enfermedades profesionales, pérdidas de producción, equipos y 
materiales, impacto en el medio ambiente, pérdida de calidad de productos o servicios. Lo que 







Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. 
(Ramirez, 2013) Afirma: “Se entiende por riesgo la medida de pérdidas económicas, daños 
ambiéntales o lesiones humanas, en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente 
(frecuencia) y magnitud de las pérdidas, daños al ambiente o de las lesiones (consecuencias).” 
(Olea, 2014) 
El riesgo es la posibilidad de que se prodezcan un contratiempo o una desgracia, de que alguien 
o algo sufra perjuicio o daño. 
 
8.7 Factores de riesgos 
“Se les considera factores de riesgo que involucran a que se dé una enfermedad profesional u 
ocupacional los cuales ocasionan efectos en los trabajadores”. (Calderón Muñoz, 2016) 
Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
 
8.8 Clasificación De Riesgos 
 
8.8.1 Riesgos físicos 
Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al ser percibidos por las 
personas pueden llegar a tener efectos nocivos según la intensidad, concentración y exposición. 
Estos son: ruidos, vibraciones, presiones anormales, iluminación, temperatura y humedad, 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. (Gomez, 2013)  
Es aquel que se define como aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la 
salud del trabajador. 
 
8.8.2 Riesgo Locativo 
Condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo circunstancias 
no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Se incluye las 
diferentes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, señalización o ubicación adecuada 
de extintores, la carencia de señalización de vías de evacuación, estado de vías de tránsito, 
techos, puertas, paredes. (Calderón Muñoz, 2016) 
Este factor de riesgo locativo, es una de las causas más importantes de accidentes de trabajo, ya 





o negativas que posean, son una constante durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, 
en alto grado, la seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores. 
8.8.3 Riesgos químicos 
Son producidos por procesos químicos y por el medio ambiente. Las enfermedades como las 
alergias, la asfixia o algún virus son producidas por la inhalación, absorción, o ingestión. 
Debemos protegernos con mascarillas, guantes y delimitar el área de trabajo. (Calderón Muñoz, 
2016) 
 
8.8.4 Riesgos biológicos 
Las enfermedades producidas por los virus, bacterias, hongos, parásitos son debidas al contacto 
de todo tipo de ser vivo o vegetal. (Calderón Muñoz, 2016) 
Para evitarlas se recomienda tener un control de las vacunas y sobre todo protegerse con el 
equipo adecuado. 
 
8.8.5 Riesgo Eléctrico: 
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufran 
daño por el uso de la electricidad. (Ramirez, 2013) 
Es aquel que puede ocacionar daños o quemaduras por el uso de la energía eléctrica.  
 
8.8.6 Riesgo físico-químico 
Conjunto de riesgos que abarcan toda la parte de fenómenos físicos como lo es el calor, y 
fenómenos químicos como las reacciones de combustibles, o de oxidación rápida de algunas 
sustancias o materiales, los cuales pueden traer como consecuencia incendios o explosiones. 
(Parra, 2011). 
Son aquellos elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales 
de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos pueden desencadenar incendios, explosiones 
que pueden generar lesiones. 
 
8.8.7 Riesgos psicosociales 
Algunos de estos riesgos nos a afectan a todos nosotros en algún momento de nuestra vida 
laboral. Algunos de los más comunes son: estrés, fatiga, monotonía, fatiga laboral. Para 





“Debemos tener como mínimo un descanso de 15 minutos a partir de las 6 horas. La estabilidad 
y un buen ambiente nos ayudaran a disminuir estos riesgos”. (El portal de la coordinacion 
empresaria, 2015). 
 
8.8.8 Riesgos ergonómicos 
La ergonomía es la ciencia que busca adaptarse de manera integral en el lugar de trabajo y al 
hombre. Los principales factores de riesgo ergonómicos son: las posturas inadecuadas, el 
levantamiento de peso, movimiento repetitivo. Puede causar daños físicos y molestos.  (Gomez, 
2013) 
Este tipo de riesgo ofrece cifras relativamente altas ocupando el 60% de las enfermedades en 
puestos de trabajos y el 25% se deben a la manipulación de descargas. Cuando levantamos peso 
la espalda tiene que estar completamente recta y las rodillas flexionadas. Si son trabajos físicos, 
antes de empezar debemos estirar los músculos y las articulaciones para evitar futuras lesiones. 
Hay que utilizar métodos seguros en todo momento. 
 
8.8.9 Riesgos mecánicos 
Este tipo de riesgos se refleja a trabajos en altura, superficies inseguras, un mal uso de las 
herramientas, equipos defectuosos. Debemos asegurarnos siempre de revisar la maquinaria en 
la que trabajamos para evitar posibles incidentes. (Olea, 2014). 
Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de 
elementos de máquinas o herramientas.  
 
8.9 Evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos es un importante y sofisticado proceso utilizado para medir los 
peligros de una organización de modo que los pueda mitigar y reducir a un nivel aceptable. La 
evaluación del riesgo se puede llevar a cabo de forma cualitativa y cuantitativa. 
 
8.9.1 Cualitativa 
Son tratamientos categóricos o descriptivos de la información. Se lleva a cabo cuando no se 
dispone de datos suficientes, tiempo y/o los recursos son limitados. También puede ser un 
primer paso en la evaluación del riesgo, con el fin de determinar si es necesario realizar 







La evaluación cuantitativa tiene como propósito asignar valores monetarios a riesgos 
específicos, por lo que tiene como punto de partida la determinación de una pérdida potencial 
asociada a la materialización de una o más amenazas. Además, se ofrece un resultado que 
muestra la relación costo-beneficio entre la necesidad de asignar recursos que permitan evitar 
o reducir las pérdidas derivadas de los riesgos identificados. (Elika, 2015)  
8.9.3 Determinística 
Se trata de una estimación puntual. Usa valores únicos, como medias, el percentil 95, “el peor 
de los casos”, etc. (ejemplo: nivel medio de contaminación de un alimento + consumo medio 
del alimento por la población media). Es una estimación puntual del riesgo. 
 
8.9.4 Probabilística 
Considera toda la información disponible y utiliza distribuciones probabilísticas para describir 
los parámetros que contribuyen al riesgo. Las variables son consideradas como un rango de 
posibles valores, lo que genera una distribución del riesgo o un rango que pueden experimentar 
un individuo o la población. La opción generalmente más elegida para la evaluación de riesgo 
cuantitativo es la metodología probabilística, siempre y cuando se disponga de la información 
necesaria. (Reyes, 2013). 
 
8.1 Medidas preventivas 
Evitan o mitigan el impacto anticipadamente. Son un conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. (Elika, 2015) 
Buscan promover la mejora de la segurida y la salud de los trabajadores en el trabajo, por medio 
de medidas y desarrollo de las actividades para prevenir los riesgos. 
 
8.2 Equipo de protección personal  
“Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 
diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones”. (Montares , 2014). 
Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en 
cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido 





8.3 Medidas de control 
La medida de control nos permite verificar que el desarrollo de lo planeado se ha cumplido. 
Éstas pueden establecerse en diferentes etapas de trabajo: antes, durante y después de realizar 
las actividades. El control es parte importante de la administración, ya que evidencia si tenemos 
la estructura organizacional, el personal y la dirección adecuada, sin control no podemos 
verificar la situación real no determinar si estamos haciendo lo correcto. (Sánchez, 2014). 
 
8.4 Acción correctiva 
“La acción tomada cuando los resultados indican una tendencia a la pérdida del control.” 
(Sánchez, 2014) 
La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse o que aun no sucede. 
 
8.5 Matriz de riesgos  
Esta herramienta fue utilizada para la cuantificación de riesgos a los cuales se exponen los 
trabajadores de la base. La finalidad de la matriz de riesgo es determinar las causas del riesgo, 
su criticidad o nivel de riesgo, establecer acciones preventivas y finalmente jerarquizar la puesta 
en práctica de las acciones preventivas, a fin de establecer prioridades para la disminución y 
control de los riesgos. (Perez , 2016) 
 
Es la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos que busca que el 
empleador o contratante aplique una metodología sistemática que abarque todos los procesos y 
actividades de la empresa con el fin de priorizar y establecer los controles necesarios dentro de 
la administración del riesgo. (INSTITUTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) 
 
Una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración 
de los riesgos financieros, operativos y estratégicos que impactan la misión de la organización.  
 
La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera 
global el riesgo de una institución. Una matriz es una herramienta sencilla que permite realizar 
un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una institución financiera. Permite 
una participación más activa de las unidades de negocios, operativas y funcionales en la 






Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, 
productos, procesos o actividades. Finalmente, una Matriz de Riesgo adecuadamente diseñada 
y efectivamente implementada se convierte en soporte conceptual y funcional de un efectivo 
Sistema Integral de Gestión de Riesgo. (Santamaria , 2013) 
 
8.5.1 Representación de la matriz de riesgos 
La verdadera utilidad de la matriz de riesgos radica en que ofrezca la posibilidad de tener una 
idea general de los riesgos de una empresa y la posibilidad de que ocurran con tan solo echarle 
un vistazo. 
Por este motivo, la representación de la matriz debe ser en forma de tablas no demasiado 
complejas donde aparezcan los riesgos, probabilidad de ocurrencia, gravedad de estos y, si se 
desea, acciones para solucionarlos y mitigarlos. Existen aplicaciones informáticas específicas 
para facilitar su elaboración. 
 
8.5.2 Características de la matriz de riesgo 
Con el fin de garantizar su eficacia y utilidad, una matriz de riesgo debe tener las siguientes 
características: 
 Debe ser flexible. 
 Sencilla de elaborar y consultar. 
 Que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo. 
 Ser capaz de comparar proyectos, áreas y actividades. 
 
8.6 Tipos De Matrices De Riesgo 
 
8.6.1 Matriz IPER 
La Matriz IPER es una herramienta desarrollada para evaluar los procesos de cualquier 
empresa. El uso correcto de la Matriz IPER ayudará a las empresas a cumplir con los 
requerimientos establecidos por las leyes en cuestiones de seguridad, para mejorar los procesos 
de capacitación de empleados y la planificación de nuevos trabajos. Su nombre viene de 






8.6.2 Matriz de Triple Criterio 
De acuerdo al ministerio de relaciones laborales de Ecuador es una herramienta generalizada 
para el análisis de las actividades, permitiendo un estimado del riesgo a través de la suma del 
puntaje de 1 a 3 de cada parámetro involucrado los cuales darán como resultado puntuaciones 
entre 9 y 3 obteniendo la categorización de la empresa y su actividad. 
Las variables que intervienen en este método son: P (Probabilidad de ocurrencia), G (Gravedad 
del daño), V (Vulnerabilidad). 
 
8.6.3 Evaluación de Riesgos del INSHT 
El Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT, parte de una clasificación de las 
actividades laborales, desarrollando a posterior, toda la información necesaria relacionada con 
cada actividad. Partiendo de esa base, se procede después a analizar las variables, identificando 
los peligros, estimando los riesgos y finalmente valorándolos, para determinar si son o no 
tolerables. De forma muy resumida. 
 
8.6.4 Guía técnica Colombia GTC45  
Esta   guía   presenta  un   marco  integrado  de   principios,  prácticas  y   criterios  para  la 
implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, 
en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, 
y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus 
componentes. (ICONTEC, GUIA TECNICA COLOMBIANA, 2011) 
Esta nos proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad 
y salud ocupacional, las organizaciones podrán ajustarse a estos lineamientos a sus necesidades 
tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 
Para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional (S y SO), es 
entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades cotidianas, la 
participación y el compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. 
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser un 
proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito.  
Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a 
su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de 





El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser 
utilizado en: 
- Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza 
de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la 
práctica. 
- Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del S y SO y el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
- Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones. 
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y aplicarse de 
tal forma que ayude a la organización a: 
- Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los 
riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que 
se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y 
otras partes interesadas; 
- Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, 
métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información 
recolectada en la valoración de los riesgos; 
- Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para 
reducir los riesgos; 
- Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los 
riesgos. 
- Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados 
al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de 
control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. (ICONTEC, 
GUIA TECNICA COLOMBIANA, 2011) 
8.6.4.1 Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 
 
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos: 
a) Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde se registre 
la información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Un 





b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de 
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta lista 
debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. 
c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. 
Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. 
d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la organización 
ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 
e) Valorar riesgo 
- Evaluar  el  riesgo:  calificar  el  riesgo  asociado  a  cada  peligro,  incluyendo 
los controles existentes que están implementados. Se debería considerar la 
eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si 
éstos fallan. 
- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
- Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y 
decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son suficientes para 
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. 
f) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los 
controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. 
g) Revisar la  conveniencia del  plan de  acción: re-valorar los  riesgos con base en  los 
controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. 
h) Mantener y actualizar: 
- Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean 
efectivos. 
- Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de 
los riesgos está actualizada. 
i) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan 
de acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución y estado actual, 
como parte de la trazabilidad de la gestión en S y SO. 
 
Los lineamientos de la norma GTC45 pueden ser tomados como base en el estudio riesgos 
laborales, y adaptados de acuerdo con la naturaleza, el alcance de las actividades y los recursos 





institución basados en la probabilidad de ocurrencia de los accidentes, así como de la magnitud 
de sus consecuencias. (Ver Anexos 1 – 7) 
 
𝐍𝐑 =  𝐍𝐏 ∗ 𝐍𝐂 
En donde: 
NP = Nivel de probabilidad 
NC = Nivel de consecuencia 
 
 
A su vez: 
𝐍𝐏 = 𝐍𝐃 ∗ 𝐍𝐄 
En donde 
ND = Nivel de deficiencia 
NC = Nivel de exposición 
 
8.7 Normativa Legal 
 
8.7.1 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 226 numeral 5: 
“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 
 
8.7.2 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo. 
Resolución N° C.D. 957/2005 
 
En artículo 1 del Capítulo I Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establece que: 
Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los países miembros desarrollarán los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en 







a) Gestión Administrativa:  
1. Política  
2. Organización  
3. Administración  
4. Implementación  
5. Verificación  
6. Mejoramiento continúo  
7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo 
8. Información estadística. 
 
b) Gestión Técnica: 
1. Identificación de factores de riesgo 
2. Evaluación de factores de riesgo 
3. Control de factores de riesgo 
4. Seguimiento de medidas de control. 







7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 
 
d) Procesos Operativos Básicos: 
1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 
3. Inspecciones y auditorías 
4. Planes de emergencia 





6. Control de incendios y explosiones 
7. Programas de mantenimiento 
8. Usos de equipos de protección individual 
9. Seguridad en la compra de insumos 
10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la empresa. 
 
8.7.3 Convenios Ratificados con la OIT 
 
Mediante Decreto Supremo No. 2213 del 31 de enero de 1978, el Gobierno Ecuatoriano ratificó 
el Convenio 121, sobre “Prestaciones en casos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional de 
Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964. 
 
8.7.4 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393/1986  
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de noviembre 1986, se expidió el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo que 
establece:  
En su Art. 5 numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 
“Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención 
de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo la directriz que imparta 
el Comité Interinstitucional”.  
En su Art. 5 numeral 5 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo establece: “Informar e instruir a empresas y 









              Tabla 4: Normativa aplicable 
 




8.7.5 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 
390/2011 
 
El actual Consejo Directivo del IESS, se encuentra empeñado en mejorar, racionalizar y 
modernizar integralmente la operación del Instituto. Dentro de este propósito resulta imperiosa 
la necesidad de actualizar muchas normas equivocadas que, de manera inexplicable, se habían 
mantenido vigentes a través de los años. Este es el caso del Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo contenida en la Resolución N° 741, del ex Consejo Directivo. 
El 10 de noviembre de 2011, el Consejo Directivo del IESS, mediante Resolución N° C.D. 390 
expidió el nuevo reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, que se caracteriza 
principalmente por lo siguiente: 
Armoniza las normas legales vigentes: Constitución de la República, Convenios 





Amplía la cobertura y beneficios de este seguro, incorporando población sin relación de 
dependencia y de trabajo parcial; reliquidación de las prestaciones en caso de agravamiento. 
Sistematiza y racionaliza el proceso de concesión de prestaciones y los servicios de prevención, 
definiendo claramente condiciones de concesión y prestaciones. 
Establece procesos de evaluación de gestión, de prevención de riesgos del trabajo en las 
organizaciones públicas y privadas, mediante índices predeterminados aplicando normas 
nacionales e internacionales; determina los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Actualiza listado de enfermedades profesionales. 
Define competencias y atribuciones de la comisión nacional de prevención, y de las comisiones 
valuadoras de incapacidades. 
Incorpora la participación de empleadores y trabajadores en calidad de veedores del 
funcionamiento tanto de la Comisión Nacional de Prevención como de las Comisiones de 
Valuación de Incapacidades. 
El artículo 1 Naturaleza, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo manifiesta: 
De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los 
lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 
empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de 
reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u 
ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 
El artículo 3 Principios de la Acción Preventiva, del Reglamento del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo manifiesta:  
En materia de riegos del trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:  
a) Eliminación y control de riesgos en su origen;  
b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales;  
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes laborales;  





e) Información, formación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo seguro de sus 
actividades;  
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;  
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,  
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo identificados”. 
El artículo 50 Cumplimiento de Normas del Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo establece:  
Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República, 
Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, 
Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 
 
9 VALIDACIÓN DE LA PREGUNTA CIENTÍFICA  
     ¿Cómo la evaluación de riesgos y los planes de acción, en los puestos de trabajo podrán mejorar 
las condiciones de los trabajadores en la planta de soldadura de la empresa CIAUTO?  
 
      Mediante este estudio se identificó los riesgos más latentes dentro de la planta de soldadura 
teniendo como los más relevantes; riesgos mecánicos, químicos, físicos, ergonómicos y 
eléctricos los mismos que tienen un porcentaje considerable los cuales se deberán tomar en 
cuenta para futuros estudios.  
 
   Con los planes de acción se dotara de EPP’s necesario de acuerdo a las actividades que realizan  
los trabajadores en cada uno de los puestos de trabajo, también ayudara esto a los trabajadores 
a realizar  pausas activas en sus jornadas laborales.  
 
10 METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
10.1  Investigación de Campo 
Como el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos en el 





forma, la Investigación de Campo se caracterizaría principalmente por la acción del 
investigador en contacto directo con el ambiente natural o los trabajadores que integran la planta 
de soldadura de la empresa CIAUTO, sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 
 
Por lo tanto debemos entrar en contacto directo con el objeto de estudio, a fin de recopilar los 
datos y la información necesaria, que será posteriormente analizada, en búsqueda de respuestas, 
conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den como resultado un mejor 
entendimiento del fenómeno abordado.  
 
El tipo de investigación que se utilizara es de campo ya que la indagación se realizara 
directamente en la planta de soldadura, ya que es el lugar en donde se suscitan los hechos, esto 
lo realizaremos mediante recorridos, inspecciones, entrevistas y otras técnicas que requieren de 
la presencia en las distintas áreas de la planta de soldadura de la empresa CIAUTO, de esta 
manera podremos recolectar la información necesaria para la elaboración de las matrices de 
riesgo existentes en dicho lugar, bajo la guía técnica colombiana GTC-45 requerida por la 
empresa. 
 
10.2 Investigación descriptiva. 
La investigación descriptiva consiste, en la caracterización de, un hecho, fenómeno, individuo 
o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 
se refiere, porque una vez hecho la investigación de campo se tendrá información cuantificable 
que podrá ser tabulada y analizada para establecer medidas preventivas en función de los 
análisis y valoración de los riesgos laborables. (Pimentel, 2012) 
 
10.3 Investigación Exploratoria  
Este tipo de investigación nos permitirá identificar y dar posibles soluciones los problemas 
suscitados ya que fueron poco analizado y examinado en la institución, en la cual aplicaremos 
la Matriz de Riesgos Laborales (identificar anexo para matriz), esto permitirá obtener resultados 
en cada proceso investigativo de cada riesgo laboral, permitiendo estructurar y desarrollar la 







11 ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
11.1 Cumplimiento al Objetivo 1.  
Identificar los riesgos laborales existentes en la planta de soldadura bajo la normativa GTC45. 
 
Actividad 
Reconocimiento de los procesos y actividades para la elaboración de una matriz de riesgos 
laborales bajo la Guía Técnica Colombiana 45. 
 
La ayuda que brinda la identificación y evaluación de riesgos laborales es poder categorizar los 
riesgos: mecánicos, físico, ergonómicos y químicos, ya que durante la jornada laboral o en el 
desarrollo de las actividades de los trabajadores pueden estar expuestos a ruidos, golpes, 
espacios inadecuados, peligros de instalaciones, maquinas, posturas inadecuadas, clima laboral 
entre otros peligros.   
 
El propósito de la Matriz de Riesgos es obtener una investigación inicial de los riesgos 
laborales, es el punto de partida para las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se 
debe realizar dentro de toda empresa u organización.  
 
Una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgos laborales permitirá una 
óptima aplicación de medidas de control sobre los mismos.  
 
A continuación se presenta la matriz de riesgos del puesto de trabajo Soldadura Wingle Cabina 
– 1 (SWC-1) dentro de la planta de soldadura, la misma que está elaborada bajo la guía técnica 





Tabla 5: Matriz de riesgos laborales 
Fuente: Realizado por los autores
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWC--1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Inspección visual y 
verificación del JIG 1 




SI 1 - - 1 Obstáculos en el 









de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Llenar formato de  mantenimiento SI 1 - - 1 N/A - 
-    0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
Verificar interferencias en el JIG 1 






 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 











• Obstáculos en el 










Metodología de  5S 
 









Cambio de  
prensas 
manuales a 






compartimiento de motor 
(2.4 
GAS). 







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar base y 
braquet de  bateria, 
y del panel frontal 
SI 1 - - 1 Obstáculos en el 









de  5S 
 2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Identificación de 
compartimiento de motor 
(2.2 
GAS). 





Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar braquet 
para el recipiente 
de líquido 
hidraúlico, para 


















Laceraciones / Contusiones 
 
 
Metodología de  5S 
 
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
 
Identificación de 
compartimiento de motor 
(2.0 
DIESEL) 






 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 

























2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Identificar braquet 













Obstáculos en el 












de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
   





soporte en la parte 
inferior izquierda 






















Metodología de  5S 





2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificación de la 
estructura del piso (2.2 y 
2.4 GAS). 






 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Localiza  y v erificar 
placas para soporte 
de asientos y 













• Obstáculos en el 





























     
 
Identificación de la 
estructura del piso (2.0 
DIESEL). 
Identificar braquet de  
ECU 
SI 1 - - 1 Obstáculos en el 










de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV A EPTABL
E 
     







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Verificar placa para el 























capacitado en el 
manejo de  
herramientas 




2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar gancho 
d   seguridad con 
placa soporte 







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Marcado de número de 
cabina 
Colocar la máquina de  
grabado VIN en la 
parte delantera del 
























capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Digitar número de  
cabina en la computadora 
SI 1 - - 1 N/A - - 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
Grabado de  número 
de  cabina 
SI 1 - - 1 N/A - - 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
 
Anclaje del elevador 
al compartimiento de 
motor. 








 P sonal 
capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Elev ar el 
compartimiento 













































motor en el JIG 1 







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 















● Obstáculos en el 









  ● Uso de 






















     
Colocación del Panel Int. 
Viga inferior  LH y RH en 
el JIG 1 







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar el Panel 
Interior de  Viga 
Inferior 
LH/RH 






  ● Uso de  
casco 






     
 
Colocación de la 
estructura de piso 
en el JIG 1 






Metodología de 5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 











● Exposición a cortes                         
● 















2 1 2 Baj
o 
25 50 III MEJORABL
E 
     






Metodología de 5S 
 
2 3 6 Medi
o 
10 60 III MEJORABL
E 
     
 
Cierre de prensas 
mecánicas y 
neumáticas del JIG 1 
Cerrar manualmente 
prensas mecánicas del 











• Obstáculos en el 










Metodología de 5S 
 









Cambio de prensas 
manuales a 
prensas de control 
neumático 
  
Cerrar prensas neumáticas 
del JIG del lado 

























2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 




compartimiento de motor a 
la estructura de piso. 






Metodología de 5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 

















• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de 
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al ruido 






• Contusiones / 
Laceraciones 
• Hipoacisia 






















    
 
Estudio de ruido 










   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 












• Ostaculos en el lugar 
de trabajo 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánicos           
• 
Ergonómicos 







Metodología de 5S 























     
 
Soldadura del Panel Int. 
Viga inferior  LH y RH a la 
estructura de piso y al 
compartimiento de motor. 
 
 
















• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de 
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al ruido 






• Contusiones / 
Laceraciones 
• Hipoacisia 






















   
 
Estudio de ruido 









   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 












• Manipulación de 
materiales 




• Laceraciones / 






en el manejo de 
herramientas 























     


























● Áreas debidamente 
delimitadas 
para el trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     





   
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 





11.2 Cumplimiento al Objetivo 2 
Valorar los riesgos que son ocasionados en las actividades que se realiza en los puestos de 
trabajo bajo los parámetros de la GTC45. 
 
A continuación presentamos la tabulación de cada una de las matrices de riesgo elaboradas en 
la planta de soldadura en la empresa CIAUTO dando como resultados en % según los riesgos 
encontrados en el puesto de trabajo de las diferentes áreas de los modelos que la empresa 
ensambla. 
11.2.1 Tabulación de matrices de riesgo de baldes wingle puesto de trabajo SWB-
1 
Tabla 6: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SWB-1 
 
 
                                                     Fuente: Realizado por los autores 
 
                      Gráfico 1: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SWB-1 
 
                      Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Baldes Wingle tenemos el puesto de trabajo denominado SBW-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo, con mayor 
rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 76,00%, riesgo químico en un 16,00%, 
riesgos físicos y ergonómicos con un 4,00%, siendo en su mayoría ocasionados por la 
maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos 
riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando daños 







Puesto de trabajo SWB-1
%
Mecánico Físico Ergonómico Químico
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 19 76,00% 
Físico  1 4,00% 
Ergonómico 1 4,00% 
Químico 4 16,00% 





11.2.2 Puesto de trabajo SWB-2 
 
                                            Tabla 7: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SWB-2 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 21 75,00% 
Físico  2 7,14% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 5 17,85% 
Total 28 99,99% 
                                                 Fuente: Realizado por los autores 
 
                   Gráfico 2: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SWB-2 
 
                     Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Baldes Wingle tenemos el puesto de trabajo denominado SBW-2, se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior, teniendo con mayor 
rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 75%, riesgo químico en un 17,85%, riesgos 
físicos 7,14% y ergonómicos con un 0,00% el mismo que no ocasiona daños en el personal,  
por lo contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la 
maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos 
riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando daños 












Puesto de trabajo SWB-2
%





11.2.3 Puesto de trabajo SWB-3 
 
                                              Tabla 8: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SWB-3 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 15 68,18% 
Físico  3 13,63% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 4 18% 
Total 22 99,99% 




                    Gráfico 3: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SWB-3 
 
                    Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Baldes Wingle tenemos puesto de trabajo denominado SBW-3 en el mismo 
que se detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo 
con mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 68,18%, riesgo químico en un 
18%, riesgos físicos 13,76% y ergonómicos con un 0,00% el mismo que no ocasiona daños en 
el personal,  por lo contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría 
por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de 
estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando 











Puesto de trabajo SWB-3
%





11.2.4 Puesto de trabajo ADJB-1 
 
                                            Tabla 9: Riesgos existentes en el puesto de trabajo ADJB-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 26 61,90% 
Físico  6 14,28% 
Ergonómico 1 2,38% 
Químico 8 19,04% 
Eléctrico 1 2,38% 
Total 42 99,98% 




              Gráfico 4: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto ADJB-1 
 
               Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Baldes Wingle tenemos el puesto de trabajo denominado ADJ-1, en el 
mismo que se detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior 
teniendo con mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 61,90%, riesgo químico 
en un 19,04%, riesgos físicos 14,28% y ergonómicos  y eléctricos con un 2,38%, los riesgos 
con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan para 
realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la importancia 















Puesto de trabajo ADJB-1
%





11.2.5 Puesto de trabajo MFB-2 
 
                                                Tabla 10: Riesgos existentes en el puesto de trabajo MFB-2 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 9 50,00% 
Físico  3 16,66% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 6 33,33% 
Total 18 99,99% 
                                                     Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                    Gráfico 5: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto MFB-2 
 
                      Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Baldes Wingle tenemos el puesto de trabajo denominado MFB-2 en el 
mismo que se detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior 
teniendo con mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 50,00%, riesgo químico 
en un 33,33%, riesgos físicos 16,66% y ergonómicos con un 0,00% el mismo que no ocasiona 
daños en el personal,  por lo contrario los riesgos con porcentaje más alto son ocasionados en 
su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 











Puesto de trabajo MFB-2
%





11.2.6 Tabulación total de los riesgos existentes en el área de baldes del modelo 
wingle  
 
                                               Tabla 11: Riesgos existentes en el área de baldes 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 90 66,66% 
Físico  15 11,11% 
Ergonómico 2 1,48% 
Químico 27 20,00% 
Eléctrico 1 0,74% 
Total 135 99,99% 
                                                    Fuente: Realizado por los autores 
 
                   Gráfico 6: Porcentaje de riesgos existentes en el área de baldes 
 
                      Fuente: Realizado por los autores 
 
Al encontrar los riesgos más latentes por puesto de trabajo en el área de suelda de baldes del 
modelo Wingle, se realizó una tabulación general en el área de trabajo en porcentajes teniendo 
como resultado que el riesgo mecánico es el más relevante con un 66.66%, riesgo químico en 
un 20,00%, riesgos físicos 11,11% y ergonómicos con un 1,48% y riesgo eléctrico 0,74%, el 
mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo contrario los riesgos con porcentaje más 
altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se 
debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos 




















11.2.7 Tabulación de matrices de riesgo wingle cabinas puesto de trabajo SWC-1 
 
                                           Tabla 12: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SWC-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 36 81,80% 
Físico  2 4,55% 
Ergonómico 6 13,64% 
Químico 0 0% 
Total 44 99,99% 
                                               Fuente: Realizado por los autores 
 
                  Gráfico 7: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SWC-1 
 
                    Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado SWC-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 81,80%, riesgos ergonómico 13,64%, riesgo físico 
4,55%, riesgo químico en un 0,00% el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 











Puesto de trabajo SWC-1
%





11.2.8 Puesto de trabajo SWC-2 
 
                                      Tabla 13: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SWC-2 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 36 54,50% 
Físico  8 12,12% 
Ergonómico 20 30,30% 
Químico 2 3,03% 
Total 66 99,95% 
                                           Fuente: Realizado por los autores 
 
               Gráfico 8: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SWC-2 
 
               Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado SWC-2 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 54,50%, riesgos ergonómico 30,30%, riesgo físico 
12,12%, riesgo químico en un 3,03%, los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en 
su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 













Puesto de trabajo SWC-2
%





11.2.9 Puesto de trabajo SR-1 
 
                                          Tabla 14: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SR-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 16 55,17% 
Físico  4 13,79% 
Ergonómico 9 31,03% 
Químico 0 0% 
Total 29 99,99% 
                                               Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                Gráfico 9: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SR-1 
 
                  Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado SR-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 55,17%, riesgos ergonómico 31,03%, riesgo físico 
13,79%, riesgo químico en un 0,00% el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 











Puesto de trabajo SR-1
%





11.2.10 Puesto de trabajo MIG-1 
 
                                      Tabla 15: Riesgos existentes en el puesto de trabajo MIG-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 30 37,97% 
Físico  4 5,06% 
Ergonómico 36 45,56% 
Químico 9 11% 
Total 79 99,98% 
                                      Fuente: Realizado por los autores 
 
          Gráfico 10: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto MIG-1 
 
           Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado MIG-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos ergonómicos con un ponderado del 54,50%, riesgos mecánico 37,97%, riesgo 
químico 11%, riesgo físico 5,06%, los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su 
mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 












Puesto de trabajo MIG-1
%





11.2.11 Puesto de trabajo ADJ-1 
 
                                       Tabla 16: Riesgos existentes en el puesto de trabajo ADJ-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 15 50,00% 
Físico  3 36,60% 
Ergonómico 11 3,33% 
Químico 1 10% 
Total 30 99,93% 
                                            Fuente: Realizado por los autores 
 
            Gráfico 11: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto ADJ-1 
 
             Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado ADJ-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 50,00%, riesgos físico 36,60%, riesgo químico 
10%, riesgo ergonómico en un 3,33%, los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en 
su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 











Puesto de trabajo ADJ-1
%





11.2.12 Puesto de trabajo ADJ-3 
 
                                    Tabla 17: Riesgos existentes en el puesto de trabajo ADJ-3 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 13 65,00% 
Físico  3 15,00% 
Ergonómico 4 20,00% 
Químico 0 0% 
Total 20 100,00% 
                                       Fuente: Realizado por los autores 
 
           Gráfico 12: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto ADJ-3 
 
           Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado ADJ-3 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 65,00%, riesgos ergonómico 20,00%, riesgo físico 
15,00%, riesgo químico en un 0,00% el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 












Puesto de trabajo ADJ-3
%





11.2.13 Puesto de trabajo ADJ-5 
 
                                       Tabla 18: Riesgos existentes en el puesto de trabajo ADJ-5 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 11 64,70% 
Físico  0 0,00% 
Ergonómico 6 35,29% 
Químico 0 0% 
Total 17 99,99% 
                                       Fuente: Realizado por los autores 
 
 
          Gráfico 13: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto ADJ-5 
 
           Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado ADJ-5 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 64,70%, riesgos ergonómico 35,29%, riesgo físico 
y químico en un 0,00%, los mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo contrario los 
riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan 
para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la 












Puesto de trabajo ADJ-5
%





11.2.14 Puesto de trabajo MF-1 
 
                                     Tabla 19: Riesgos existentes en el puesto de trabajo MF-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 27 39,13% 
Físico  13 18,84% 
Ergonómico 27 39,13% 
Químico 2 3% 
Total 69 99,99% 
                                        Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                    Gráfico 14: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto MF-1 
 
                     Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado MF-1 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos ergonómicos con un ponderado del 39,13%, riesgo mecánico 39,13% , riesgo físico 
18,84% y riesgo químico 3,00%,respectivamente, los contrario los riesgos con porcentaje más 
altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se 
debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos 











Puesto de trabajo MF-1
%





11.2.15 Puesto de trabajo MF-3 
 
                                        Tabla 20: Riesgos existentes en el puesto de trabajo MF-3 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 15 50,00% 
Físico  0 0,00% 
Ergonómico 15 50,00% 
Químico 0 0,00% 
Total 30 100,00% 
                                            Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                    Gráfico 15: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto MF-3 
 
                      Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda Wingle Cabina tenemos el puesto de trabajo denominado MF-3 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 50,00%, riesgos ergonómico 50,00%, riesgo físico 
y químico en un 0,00%, los mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo contrario los 
riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan 
para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la 
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11.2.16 Tabulación total de los riesgos existentes en el área de wingle cabinas  
 
                                             Tabla 21: Riesgos existentes en el área de Cabinas 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 199 51,82% 
Físico  37 9,63% 
Ergonómico 134 34,89% 
Químico 14 3,64% 
Total 384 99,98% 
                                             Fuente: Realizado por los autores 
 
 
            Gráfico 16: Porcentaje de riesgos existentes en el área de Cabinas 
 
              Fuente: Realizado por los autores 
 
 
Al encontrar los riesgos más latentes por puesto de trabajo en el área de suelda cabinas del 
modelo Wingle, se realizó una tabulación general en el área de trabajo en porcentajes teniendo 
como resultado que el riesgo mecánico es el más relevante con un 51.82%, riesgos ergonómico 
34,89%, riesgo físico 9,63% y químico en un 3,64%, los riesgos con porcentaje más altos son 
ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar 
en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la 



















11.2.17 Tabulación de matrices de riesgo M4 puesto de trabajo SM4-1 
 
                                               Tabla 22: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 27 81,81% 
Físico  2 6,06% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 4 12,12% 
Total 33 99,99% 
                                                    Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                    Gráfico 17: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-1 
 
                      Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-1, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con 
mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 81,81%, riesgos químicos 12,12%, 
riesgo físico 6,06% y químico en un 0,00%, el mismo que no ocasiona daños en el personal,  
por lo contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la 
maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos 
riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando daños 
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11.2.18 Puesto de trabajo SM4-2 
 
                                              Tabla 23: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-2 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 39 49,36% 
Físico  11 13,92% 
Ergonómico 1 1,26% 
Químico 28 35,44% 
Total 79 99,98% 




                 Gráfico 18: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-2 
 
                   Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-2, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 49,36%, riesgos químicos 35,44%, riesgo físico 
13,92% y ergonómico en un 1,23%, los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su 
mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 
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11.2.19 Puesto de trabajo SM4-3 
 
                                           Tabla 24: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-3 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 47 70,14% 
Físico  5 7,46% 
Ergonómico 1 1,49% 
Químico 14 20,89% 
Total 67 99,98% 
                                            Fuente: Realizado por los autores 
 
 
          Gráfico 19: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-3 
 
            Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-3, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con 
mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 70,14%, riesgos químicos 20,89%, 
riesgo físico 7,46% y ergonómicos en un 1,49%, los riesgos con porcentaje más altos son 
ocasionados en su mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar 
en cuenta cada uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la 
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11.2.20 Puesto de trabajo SM4-4 
 
                                         Tabla 25: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-4 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 32 54,23% 
Físico  9 15,25% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 18 30,50% 
Total 59 99,98% 
                                             Fuente: Realizado por los autores 
 
             
                Gráfico 20: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-4 
 
                  Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-4, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 54,23%, riesgos químicos 30,50%, riesgo físico 
15,25% y ergonómicos en un 0,00%, el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 
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11.2.21 Puesto de trabajo SMIG-1 
 
                                           Tabla 26: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SMIG-1 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 36 43,90% 
Físico  12 14,63% 
Ergonómico 11 13,41% 
Químico 23 28,04% 
Total 82 99,98% 
                                            Fuente: Realizado por los autores 
 
 
                  Gráfico 21: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SMIG-1 
 
                    Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SMIG-1, en él 
se detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con 
mayor rango los riesgos mecánicos con un ponderado del 43,90%, riesgos químicos 28,04%, 
riesgo físico 14,63% y químico en un 13,41%, los riesgos son ocasionados en su mayoría por 
la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos 
riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando daños 
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11.2.22 Puesto de trabajo ADJ-5 
 
                                           Tabla 27: Riesgos existentes en el puesto de trabajo ADJ-5 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 43 47,77% 
Físico  12 13,33% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 35 38,88% 
Total 90 99,98% 
                                               Fuente: Realizado por los autores 
 
 
             Gráfico 22: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto ADJ-5 
 
             Fuente: Realizado por los autores 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado ADJ-5, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 47,77%, riesgos químicos 38,88%, riesgo físico 
13,33% y ergonómico en un 0,00%, el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 
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11.2.23 Puesto de trabajo SM4-5 
 
                                           Tabla 28: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-5 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 13 52,00% 
Físico  2 8,00% 
Ergonómico 1 4,00% 
Químico 9 36,00% 
Total 25 100,00% 
                                                Fuente: Realizado por los autores 
 
 
              Gráfico 23: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-5 
 
              Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-1, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 52,00%, riesgos químicos 36,00%, riesgo físico 
8,00% y químico en un 4,00%, los riesgos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 
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11.2.24 Puesto de trabajo SM4-6 
 
                                         Tabla 29: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-6 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 23 52,27% 
Físico  7 15,90% 
Ergonómico 0 0,00% 
Químico 14 31,81% 
Total 44 99,98% 
                                              Fuente: Realizado por los autores 
  
 
                      Gráfico 24: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-6 
 
                        Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-6, en él se 
detectó como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 52,27%, riesgos químicos 31,81%, riesgo físico 
15,90% y ergonómico en un 0,00%, el mismo que no ocasiona daños en el personal,  por lo 
contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 
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11.2.25 Puesto de trabajo SM4-7 
 
                                          Tabla 30: Riesgos existentes en el puesto de trabajo SM4-7 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 27 39,70% 
Físico  13 19,11% 
Ergonómico 1 1,47% 
Químico 27 39,70% 
Total 68 99,98% 
                                               Fuente: Realizado por los autores 
 
 
              Gráfico 25: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-7 
 
              Fuente: Realizado por los autores 
 
 
En el área de suelda del modelo M4 tenemos el puesto de trabajo denominado SM4-7 se detectó 
como los riesgos más latentes los que se presentan en la tabla anterior teniendo con mayor rango 
los riesgos mecánicos con un ponderado del 39,70%, riesgos químicos 39,70%, riesgo físico 
19,11% y ergonómico en un 1,47%, los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su 
mayoría por la maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada 
uno de estos riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta 
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11.2.26 Tabulación total de los riesgos existentes en el área del modelo M4. 
 
                                             Tabla 31: Riesgos existentes en el área de M4 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 254 49,41% 
Físico  73 14,20% 
Ergonómico 15 2,91% 
Químico 172 33,46% 
Total 514 99,98% 
                                            Fuente: Realizado por los autores  
 
                  Gráfico 26: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto SM4-7 
 
                    Fuente: Realizado por los autores 
 
Después de encontrar los riesgos más latentes por puesto de trabajo en el área de suelda del 
modelo M4, de realizar una tabulación general en del área de trabajo en porcentajes teniendo 
como resultado lo que indica la gráfica, siendo el riesgo mecánico al que los trabajadores están 
más expuestos con un 49,41%, riesgos químicos 33,46%, riesgo físico 14,20% y ergonómico 
en un 2,91%, riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la maquinaria 
que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos riesgos debido a 




















11.2.27 Tabulación total de los riesgos existentes dentro de la planta de soldadura. 
 
                                              Tabla 32: Riesgos existentes en la planta de Soldadura 
RIESGO TOTAL PORCENTAJE 
Mecánico 543 51,93% 
Físico  125 12,45% 
Ergonómico 151 14,67% 
Químico 213 20,85% 
Eléctrico 1 0,09% 
Total 1033 99,99% 
                                                    Fuente: Realizado por los autores 
 
                Gráfico 27: Porcentaje de riesgos existentes en el puesto Soldadura 
 
                 Fuente: Realizado por los autores 
 
Al realizar el estudio de los riesgos existentes dentro de la planta de soldadura a los que los 
trabajadores se encuentran expuestos al momento de realizar sus actividades, se  encontró 5 
riesgos los mismos que se detallan en la gráfica, cada uno con  porcentaje teniendo como mayor 
riesgo el mecánico con el 51.93%,  riesgos químicos 20,85%, riesgo ergonómico 14,67%, riesgo 
físico 12,45%y riesgo eléctrico en un 0,09%, el mismo que no ocasiona daños en el personal,  
por lo contrario los riesgos con porcentaje más altos son ocasionados en su mayoría por la 
maquinaria que utilizan para realizar el trabajo, se debe tomar en cuenta cada uno de estos 
riesgos debido a la importancia que tienen los mismos dentro de la planta ocasionando daños 
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11.3 Cumplimiento al Objetivo 3 
 
Establecer medidas preventivas necesarias para la minimización de los riesgos laborales en la  
planta de soldadura de la empresa CIAUTO. 
Las medidas preventivas son el conjunto de actividades, medidas adaptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que los 
trabajadores sufran daños derivados del trabajo, ya sean estos accidentes, enfermedades o 
lesiones  
                      Gráfico 28: Matriz estandarizada de EPP`s 
 
                            Fuente: Realizado por los autores 
Estación: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
Fecha:







Preparación del JIG1- UB10.
Identificación paneles lado RH y LH.
Actividad
 Equipo de protección personal
Colocación del sellante en el piso.
Colocación del panel lateral lado LH / RH
Subir y desactivar los seguros del balde.
Cerrar las prensas del JIG 1-UB10.
Soldadura del piso y paneles laterales RH y LH.
 Abrir las prensas y cilindros del JIG 1-UB10.
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Obligatorios 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 








También como otras medidas preventivas se propuso a la empresa la implementación de 
campanas extractoras de humo en el área de soldadura MIG, ya que en esta zona es en donde 
más afectaciones tienen los trabajadores ya que no existe por donde salgan los vapores de la 
soldadura. 
 
12 IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 
 
12.1 Técnicos 
Mediante la identificación y evaluación de riesgos laborales se obtendrá un impacto técnico 




 Se logrará gracias a la evaluación de riesgos laborales existente dentro de la planta de soldadura 
de empresa se pueda dar mayor apertura a más trabajadores, ya que al momento de su inducción 
se les podrá dar a conocer las reglas y normas sobre seguridad y salud ocupacional, existentes 
las cuales se aplican dentro de la planta. 
 
12.3 Ambientales 
 El proyecto no afecta al medio ambiente ya que se realizará dentro de la empresa sin ningún 
inconveniente la identificación y evaluación de riesgos aborales. 
 
12.4 Económicos 
La implementación de la propuesta tiene una gran posibilidad de ejecutarse ya que sería de 
mayor beneficio para la empresa y los trabajadores, realizando medidas preventivas, las cuales 
ayudaran a los trabajadores a sentirse en un ambiente laboral satisfactorio y adecuado para sus 
jornadas diarias. 
 
13 PRESUPUESTOS PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
Si la propuesta es aceptada, se lo debe hacer o bien por actividades o por resultados. Para poder 






Tabla 33: Presupuestos para la Propuesta del Proyecto 
Recursos 
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN  
Cantidad Unidad V. Unitario $ Valor Total $ 
Equipos          
Computador portátil 2 2 500 1,000 
Internet portátil 2 2 30 60 
Transporte y salida de campo          
Visitas a la empresa 60 2 10 1,200 
Materiales y suministros          
Resma de papel A4 2   5 10 
Cuaderno de apuntes 1   3 3  
Material Bibliográfico y fotocopias.          
Impresiones  300   0,05 15 
Anillados  3   2 6 
Gastos Varios          
Alimentación 60 2 6 720 
Sub Total 3,011.00 
10% 301.1 
TOTAL  3,312.10 
Fuente: Realizado por los autores 
 




Utilizar disciplinariamente todas las normas para ayudar a la reducción de incidentes y 
accidentes en todos los trabajadores en la planta de soldadura de la Empresa CIAUTO; mediante 
frecuentes capacitaciones y técnicas de cultura acerca de la seguridad al momento de realizar 
su jornada laboral.  
 
Los resultados de la matriz utilizada (GTC 45) para la evaluación de riesgos laborales 





actividades y tareas durante su jornada diaria; estos son  riesgo físico (ruido); mecánico (manejo 
de herramientas corto punzantes, trabajos a distinto nivel, trabajos en alturas); ergonómicos  
(movimientos repetitivos, levantamiento de cargas), químicos (gases producidos por la suelda 
mig, polvo metálico).  
 
En la empresa Ciauto se pudo identificar  que dan más prioridad en la dotación de equipos de 
protección personal a los trabajadores lo que ocasiona un gasto elevado a la misma, cuando se 
debería priorizar la realización de estudios en el medio y en el ambiente  de la planta de 
soldadura para poder minimizar los riesgos que ahí son ocasionados. 
 
Se han propuesto medidas de control e intervención, cuya implementación debe ser priorizada 
para minimizar los riesgos existentes ya que estos pueden ocasionar un daño potencial al 
personal involucrado en los procesos de la planta.  
 
14.2 Recomendaciones.  
.  
Realizar una revisión periódica con la GUIA TECNICA GTC 45, la cual puede ser anual, así 
como actualizar la matriz cada vez que exista un cambio en las actividades o en la 
infraestructura que pueda involucrar la aparición de nuevos peligros.  
 
Capacitar y concienciar al personal, sobre la importancia de trabajar bajo Normas y estándares 
establecidos en el Reglamento de Seguridad  y Salud Ocupacional. 
 
Gestionar una adecuada capacitación e información técnica a todos y cada uno de los 
trabajadores de empresa con charlas, talleres, simulacros de seguridad para prevenirlos de los 
riesgos y de los peligros a los que están expuestos en su jornada laboral para que apliquen las 
medidas correctivas previas a realizar su trabajo.  
 
Realizar estudios en el medio y ambiente para minimizar los riesgos que son ocasionados 
directamente en la fuente para evitar gastos innecesarios a la empresa dotando de EPP`s que los 
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Anexo  1: Curriculum Vitae – Alex Roberto Briceño Cárdenas 
 






Nombres:     Alex Roberto 
Apellidos:     Briceño Cárdenas  
Cedula de Identidad:   180457757-3 
Fecha de Nacimiento:   03 de enero de 1994 
Edad:      24 años 
Estado Civil:     Soltero 
Dirección:     Latacunga – San Felipe 
Teléfono:     0990724365 
Correo Electrónico:    alexbriceno1994@gmail.com  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Superior:     Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) 
      Ingeniería Industrial (Noveno Ciclo) 
      Abril – Agosto 2018 
Secundaria: Bachiller Técnico 
Especialidad: Electrónica 
Unidad Educativa Particular “Segundo Torres” 
Primaria:     Escuela Fiscal “Julio Cesar Larrea” 
 
          
REFERENCIAS PERSONALES 
Nombre:     Dr.: Max Robín Tapia Tapia 
Título: Doctor en leyes  
Empresa:     Comisario de salud de Cotopaxi   
Teléfono:     0981481583 
 
Nombre:     Ing. Eder Wenceslao Cárdenas Guachi 
Título: Ingeniero Agrónomo  
Empresa:     Agripac Agencia Machachi 
Teléfono:     0983255709 
  
  
Anexo  2: Curriculum Vitae – Carlos Eduardo Solís Ortiz 
CARLOS EDUARDO SOLÍS ORTIZ 
 
DATOS PERSONALES 
Nombres:     Carlos  Eduardo 
Apellidos:     Solís Ortiz  
Cedula de Identidad:   180476121-9 
Fecha de Nacimiento:   09/Septiembre/1991 
Edad:      26 años 
Estado Civil:     Soltero 
Dirección:     Av. El Cóndor (Ambato) 
Teléfono:     0995083728 
Correo Electrónico:    edu.solisortiz@gmail.com  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Superior:     Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) 
      Ingeniería Industrial (Décimo Ciclo) 
      Abril – Agosto 2018 
Secundaria: Bachiller Técnico 
Especialidad: Electricidad 
Instituto Superior Tecnológico Docente 
“Guayaquil” 
Primaria:     Escuela “Luis A. Martínez” 
 
          
REFERENCIAS PERSONALES 
Nombre:     Ing. Alexandra de los Ángeles Solís Ortiz 
Título: Ingeniera en Contabilidad  
Empresa:     Lubricadora Solís   
Teléfono:     0984573753 
 
Nombre:     Ing. Freddy Xavier Alvear Acosta 
Título: Ingeniero Industrial 
Empresa:     DANEC S.A. 









Tabla  34: Determinación del Nivel de Deficiencia  
 
Nota: Valoración de los niveles muy alto, alto, medio y bajo.  
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC45 (Segunda Edición) 
 
  
Nivel de deficiencia Valor de ND







Se han detectado peligros  que determinan como posible la 
generación de índices o consecuencias muy significativas o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe o ambos.
Se han detectado algunos peligros que puedan dan lugar a 
consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja.
Se han detectado peligros que puedan dan lugar a consecuencias 
poco significativas o de menor importancia o la eficacia del 
conjunto de medidas es moderada.
No se ha detectado consecuencia alguna  o la eficacia de las 
medidas es alta o ambos.
  




Tabla 35 : Determinación del Nivel de Exposición  
 
Nota: Valoración del nivel de exposición continua, frecuente, ocasional, y esporádica.  
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC45 (Segunda Edición) 
 
  






La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias 
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces  durante la 
jornada laboral por los tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la 
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
La situación de esposición se presenta de manera eventual.
  
Anexo  5: Determinación del Nivel de Probabilidad          
 
 
Tabla 36: Determinación del Nivel de Probabilidad 
Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 
4 3 2 1 
Nivel de  
deficiencia (ND) 
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 
6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 
          Nota: Valores para determinar el nivel de deficiencia.   






Anexo  6: Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad 
 
Tabla 37:      Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad 
Nivel de  
probabilidad 
Valor de  
ND 
Significado 
Muy Alto (MA) 
Entre 40 y 
40 
Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia. 
Alto (A) 
Entre 20 y 
10 
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces 
en la vida laboral. 
Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 
mejorable con exposición continúa o frecuente. Es posible que 
suceda el daño alguna vez. 
Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 
Nota: Valores de NP, de 2 hasta 40.  





Anexo  7: Determinación del Nivel de Consecuencia 
 
 
Tabla 38: Determinación del Nivel de Consecuencia 
 
Nota: Determinación del nivel de consecuencias mortal, muy grave, grave, leve.  
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC45 (Segunda Edición) 
 
  
Mortal o catastrófico (M) 100




Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad 
permanente parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)







Anexo  8: Determinación del Nivel de Riesgo 
 
 
Tabla 39:   Determinación del Nivel de Riesgo 
 
   Nota: Determinación del riesgo mediante la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de  
   consecuencia.  










Tabla 40: Significado del Nivel de Riesgo 
 
Nota: Valoración del nivel de riesgo y de intervención para poder minimizar los riesgos existentes en la empresa.  












Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este 
bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
mejorar si es posible. Seria conveniente jusificar la intervención y 
su rentabilidad.
Mantener las medidas del control existentes, pero se deberian 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
  





























































Anexo  15: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Baldes estación SWB-1. 
 
Estación: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
Fecha:







Preparación del JIG1- UB10.
Identificación paneles lado RH y LH.
Actividad
 Equipo de protección personal
Colocación del sellante en el piso.
Colocación del panel lateral lado LH / RH
Subir y desactivar los seguros del balde.
Cerrar las prensas del JIG 1-UB10.
Soldadura del piso y paneles laterales RH y LH.
 Abrir las prensas y cilindros del JIG 1-UB10.
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Obligatorios 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  16 : Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Baldes estación SWB-2. 
 
Estación: 
Identificación del panel frontal del balde según el modelo.
Soldadura del panel lateral al piso del balde. 
Colocación del panel frontal del balde en el JIG 2-UB10.
Soldadura del panel frontal del balde.




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SWB-2
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Actividad
 Equipo de protección personal
Verificación del JIG 2-UB10.
Obligatorios 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 









Soldadura de la pared frontal del balde.
Soldadura puntos internos de la carrocería del balde.
Instalación de los soportes inferiores en la carrocería del balde.
Colocación de la carrocería del balde en el dolley.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SWB-3
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Jairo Velastegui Aprobado por: 








GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 













 Equipo de protección personal
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura ADJB-1
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Colocación del rollbar.
Preparar la soldadora MIG.
Soldar las placas laterales del faro  ( SUELDA MIG).
Soldadura mig  en el balde.
Colocación de la tapa de combustible en la carrocería del balde.
Colocación de la compuerta de la carrocería del balde LH/RH.
Verificación  de aberturas entre faros posteriores y la carrocería del 
balde.
Obligatorios 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 














Verificación frontal y rollbar del balde.
Fecha:
Obligatorios 
 Equipo de protección personal
Verificación de la compuerta del balde.




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura MF-2
















Anexo  20: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Cabinas estación SWC-1. 
 
Estación: 
Cierre de prensas mecánicas y neumáticas del JIG
Soldadura del Panel Int. Viga inferior  LH y RH a la estructura de 
piso y al compartimiento de motor.
 Apertura de prensas neumáticas del JIG
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
Fecha:
ÁREA: Soldadura SWC-1 
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
No.Colaboradores 1 Líder: 2018-09-18
Sandro Tite
Actividad
 Equipo de protección personal
Inspección visual y verificación del JIG 
Identificación de compartimientos de motor según el modelo 
Obligatorios 
Colocación del compartimiento de motor en el JIG
Grabado número de cabina
Anclaje del elevador de compartimiento de motor. 
Colocación del Panel Int. Viga inferior  LH y RH en el JIG
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  21: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Cabinas estación SWC-2. 
 
  
Anexo  22: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Cabinas estación SR-1. 
 
Estación: 
Desplazar la cabina al dolley
Actividad
 Equipo de protección personal
No.Colaboradores 2 Líder:





EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SR-1
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Jairo Velastegui Aprobado por: 
Desplazar la cabina hacia la estación de remate.
Remate de pared posterior con paredes laterales LH/RH.
Remate de pared lateral LH/RH con la estructura de piso.
Remate de pared lateral  LH/RH con compartimiento de motor y 
base de parabrisas.
Remate de pared lateral LH/RH con el techo  y compartimiento de 
motor.
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  23: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Cabinas estación SMIG-1.
 
  
Anexo  24: Matriz estandarizada de EPPs modelo Wingle Cabinas estación ADJ-2. 
 
Estación: 
Retirar el JIG delantero.
Cuadratura de puertas delanteras.
Verificación e instalación del JIG delantero.
 Instalación de puertas delanteras.
Obligatorios 
Retirar el JIG posterior
Cuadratura de puertas posteriores.
 Equipo de protección personal
Instalación de puertas posteriores.




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura ADJ-2
No.Colaboradores 1 Líder:
Sandro    
Tite 
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: 
Fecha:




PROTECCIÓN   
UNIFORME  
GAFAS DE PROTECCIÓN 
MANGAS ANTICORTE 
  




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura ADJ-4
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
No.Colaboradores 2 Líder:
Sandro    
Tite 
Cuadrar guardafangos LH/RH y capot.
Actividad
Colocación del capot en la cabina.
Identificación de guardafangos.
Colocación del guardafangos y pernos LH y RH.
Obligatorios 
2018-09-18Fecha:
 Equipo de protección personal




PROTECCIÓN   
UNIFORME  
GAFAS DE PROTECCIÓN 
MANGAS ANTICORTE 
  





Sandro    
Tite 
Fecha:
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura ADJ-5
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Colocación de perno en la parte del compartimento de motor y piso.
Actividad
 Equipo de protección personal
Colocación de soporte del manilla FR en el techo. 
Colocación de los racks externos de balde dentro de la cabina.
Colocación de la placa de cubierta del balde dentro de la cabina.
Obligatorios 
2018-09-18




PROTECCIÓN   
UNIFORME  
GAFAS DE PROTECCIÓN 
MANGAS ANTICORTE 
  




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura MF-1
Realizado por:Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Obligatorios 
2 Líder:
Sandro    Tite 
Actividad
 Equipo de protección personal
Verificación de la superficie externa del techo, lado LH y RH.
Verificación  de la superficie interna y externa del capot.
Verificación de la superficie interna y externa del compartimiento de motor.
Verificación  de la superficie externa e interna de los guardafangos LH y RH.
Verificación  del estribo delantero, lado LH y RH.
Limpieza interna y externa de la cabina.
Verificación de la superficie externa de la pared posterior.
Verificación de la superficie del piso interior de la cabina ,lado LH y RH.

















EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura MF-3
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
No.Colaboradores 4 Líder:
Sandro    Tite 
Fecha:
Actividad
 Equipo de protección personal
Obligatorios 
Verificación de la superficie externa del capot de la cabina.
Verificación de la superficie externa del guardafangos LH y RH.
Verificación de la superficie externa e interna de la puerta delantera LH y 
RH.
Verificación de la superficie de la pared posterior de la cabina.
Verificación de la superficie externa e interna de la puerta posterior LH y RH.
Verificación de la superficie del techo de la cabina.












Anexo  29: Matriz estandarizada de EPPs modelo M4 estación SM4-1. 
 
Estación: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
Fecha:







Preparación del JIB UB 10
Colocación del compartimiento de motor en el  JIG UB 10
Grabado el código VIN y número secreto
Liberar piso del JIG
Obligatorios 
Actividad
 Equipo de proteccion personal
Colocación de placa frontal del compacto y  soporte de 
guardafangos LH/RH.
Cierre de prensas manuales y neumáticas del JIG UB10
Preparación del JIB UB 10
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Soldar el compartimiento de motor a piso delantero LH / RH
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 









Soldadura Mig de la placa delantera del refuerzo del compacto
Remate del compartimiento del motor con el piso delantero LH/RH
Aplicación de sellante en compartimiento de motor parte superior y 
parte lateral
Remate de la base de asiento de piloto a piso delantero
Instalación del bracket de la ECU del airbag
Soldadura Mig del compartimiento del motor y piso delantero
Soldadura Mig del Bracket del sensor de dirección en el piso 
delantero





 Equipo de proteccion personal
Colocación de conjunto de pisos en el JIG UB20
Obligatorios 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SM4-2
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  31: Matriz estandarizada de EPPs modelo M4 estación SM4-3. 
 
Estación: 
Ensamble del techo de cabina con laterales LH / RH







 Equipo de protección personal
No.Colaboradores
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SM4-3
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Jairo Velastegui Aprobado por: 
Ensamble de pared posterior de cabina  LH / RH
Colocación de base de parabrisas
Ensamble de laterales con conjunto de pisos
Colocación de soporte frontal  y posterior del techo
Colocación de los laterales  LH / RH en el JIG
Colocación del conjunto de pisos en el JIG 3
Cierre de laterales y colocación de pines de seguridad del JIG
Ensamble de pared frontal con compartimiento de motor
Colocación de la pared posterior
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  32: Matriz estandarizada de EPPs modelo M4 estación SM4-4. 
 
Estación: 
Remate del techo con los laterales LH / RH
Salida de unidad
Remate del guardalodos delanteros y posteriores LH / RH
Remate del compartimiento del motor y el lateral
Remate de la placa de compartimiento del motor
Remate piso frontal con el lateral LH / RH y los amortiguadores posteriores
Remate de guardachoque posterior RH / LH
Remate compuerta posterior RL / RH
Remate de porta parabrisas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SM4 -4
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís






 Equipo de protección personal
Ubicar la cabina en el área de remate
Remate de la placa del compartimiento del motor LH / RH
Obligatorios 
GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 





Anexo  33: Matriz estandarizada de EPPs modelo M4 estación SMIG-1. 
 
Estación: 
Salida de la unidad
Soldar pared posterior parte exterior
Soldar el gancho del escape
Soldar la pared posterior
Soldar el guardachoque posterior LH / RH
Soldar el piso frontal con el lateral LH / RH
Soldar guardafangos delantero y posteriores LH / RH
Soldar los pernos del compartimiento del motor
Soldar el porta parabrisas
Soldar el soporte del guardafangos
Actividad
 Equipo de protección personal
Obligatorios 
Soldar el compartimiento del motor con suelda mig
2018-09-05
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura MIG-1
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís




GAFAS DE PROTECCIÓN 




PROTECCIÓN   
UNIFORME 












 Equipo de protección personal
Obligatorios 
Colocación de soporte del manilla FR en el techo. 
2018-09-18No.Colaboradores 2 Líder:
Sandro    
Tite 
Fecha:
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura ADJ-5
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís
Aprobado por: Jairo Velastegui 
Colocación de las rieles para vidrios LH / RH
Instalación de perno en el parante posterior de la cabina
Instalación de la tapa del tanque de combustible




PROTECCIÓN   
UNIFORME  
GAFAS DE PROTECCIÓN 
MANGAS ANTICORTE 
  




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SM 4-6
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís





 Equipo de protección personal
Obligatorios 
Verificación de la superficie interna y externa del capot.
Verificación de la superficie interna y externa del compartimiento de 
motor.
Verificación de la superficie externa e interna de los guardafangos 
LH y RH.
Verificación del estribo delantero, lado LH y RH.
Verificación de la superficie externa de la pared posterior.
Limpieza interna y externa de la cabina.



















EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
ÁREA: Soldadura SM 4-7
Realizado por: Alex Briceño / Eduardo Solís





 Equipo de protección personal
Obligatorios 
Verificación de la superficie externa del capot de la cabina.
Verificación de la superficie externa del guardafangos LH y RH.
Verificación de la superficie externa e interna de la puerta delantera 
LH y RH.
Verificación de la superficie de la pared posterior de la cabina.
Verificación de la superficie externa e interna de la puerta posterior 
LH y RH.
















































SOP-10 Sistema de Gestión de la Seguridad y Medio Ambiente Nombre del Líder:
  













































Colaboradores Observaciones / Afecto o no afecto en la producción 
NOMBRE DEL LÍDER:
Calistenia y pausas activas
Calistenia Pausas activas Por qué no se realizo?
5  minutos de seguridad




Anexo  39: Matriz de riesgos soldadura baldes SWB – 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWB-1. 



























































































































































































































































































































































































































































































































Pre p a ra ci ó n d e l JI G1  
- UB10. 
Revisar el JIG 1 - UB10 
siguiendo el formato de 
mantenimiento. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Llenar formato de 
mantenimiento 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTAB
LE 
     
Encender el JIG 1- UB10 y las 
pistolas de suelda. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
I d e n ti fi ca r vi s u a l 
me n te  l o s p a n e s  l 
a d o LH  / RH 
Verificar visualmente los 
orificios de montaje para 
molduras de guardafangos 
(Diesel) 
SI 2 - - 2 N/A − − 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTAB
LE 
     
Verificar visualmente que no 
existan orificios de montaje 
para molduras de 
guardafangos (Gasolina). 
SI 2 - - 2 N/A − − 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTAB
LE 
     
 
Co l o ca ci ó n d e l p i s o 
s o b re  e l 
Selección de componentes SI 2 - - 2 Manipulación de 
materiales 
Mecánicos Golpes / Lesiones / 
Contusiones 
  • Usar guantes 
anticortes 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Limpiar los componentes a 
colocar. 
SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Mecánicos • Golpes / Contusiones 
/ Laseraciones 
  • Usar guantes 
anticortes 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
tro l e y. 
Instalar manualmente el piso en 
el troley 
SI 2 - - 2 • Levantamiento de carga 












o de cargas 
 
2 1 2 Baj
o 
25 50 III MEJORA
BLE 
   Delimitar el área de 
trabajo. 
Realizar matriz de 




Co l o ca ci ó n d e l s e l l 
a n te  e n e l p i s o . 
Colocar el piso en el JIG1 - UB10 SI 2 - - 2 Manipulación de 
materiales 
Mecánicos G lpes / Lesiones / 
Contusiones 
  • Usar guantes 
anticortes 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Aplicar el sellante en los lados 
RH/LH del piso. 
SI 2 - - 2 Manipulación de 
sustancias irritantes 
o alergizantes 
Químicos Irritación en la piel 
  • Usar mascarilla 
•  Usar Guantes 
2 1 2 Baj
o 
25 50 III MEJORA
BLE 
   Realizar matriz de 




Co l o ca ci ó n d e  p 
a n e l e s l a te ra l e 
s   LH  / RH 
Trasladar manualmete los 
paneles laterales RH / LH. 
SI 2 - - 2 • Levantamiento de carga 






• Golpes / Laceraciones 
/ Contusiones 
 
Delimitar el área 
de trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Cerrar neumáticamente los 
cilindros laterales LH / RH del 
JIG 1 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Ce rra r l a s  p re n s a s  
d e l JI G1  - UB10. 
Desbloquear y mover los 
soportes laterales RH y LH hacia 
la superficie del balde. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Asegurar y sujetar 
componentes con ayuda de las 
prensas neumáticas. 
SI 2 - - 2 Manipulación de 
materiales 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
   2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
 Verificar la correcta posición de 
los componentes. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
 
So l d a d u ra  d e l p i s o 
y p a n e l e s l a te ra l e s  
RH  y LH. 
 











• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
•  Caidas a distinto nivel 
• Caída de objetos 
suspendidos 







































   
Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas de suelda. 
Realizar matriz 








actividad  Verificar visualmente los puntos 
de suelda. 




   2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Marcar puntos de suelda 
realizados. 
SI 2 - - 2 • Manipulación de 
material 




• Golpes / Contusiones 
• Transtorno 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Ab ri r l a s  p re n s a s  y 
ci l i n d ro s d e l JI G 1-
UB10. 
Abrir las prensas neumáticas. SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Desbloquear los cilindros 
neumáticos laterales. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Verificación y liberación de la 
unidad 
SI 2 - - 2 Objetos en movimiento Mecánicos Fracturas / Golpes / 
Contusiones 
   2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
Su b i r y d e s a cti va r l o 
s  s e gu ro s 
Abrir el seguro central 
neumático del JIG. 
SI 2 - - 2 • Obstáculos en el lugar 
de trabajo             • 
Caídas a distinto nivel 
Mecánicos Golpes / Lesiones / 
Contusiones 
 Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTAB
LE 
     
d e l b a l d e . 
Elevar el balde con el troley SI 2 - - 2 • Objetos Suspendidos                                     
• 
Golpes / Contusiones  Personal 
capacitado en 
 2 1 2 Baj
o 
25 50 III MEJORA
BLE 





Anexo  40: Matriz de riesgos soldadura baldes SWB-2 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWB-2. 
     EXPUESTOS  PELIGRO   CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO  VALORACI
ÓN 





















































































































































































































































































































































































































































































Preparar el JIG 2-UB10. Revisar el JI G 2 - UB10 
siguiendo el formato de 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
L lenar el formato de 
mantenimiento. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Identificación del panel 
frontal del balde. (2.4 
GAS) (2.0 
DIESEL) 
Rec onoc er el modelo de la 
unidad a ensamblar. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Verific ar visualmete el c 
omponente 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
I dentific ar plac a para 
empotramiento de tornillo, 
parte superior de los lados RH 
y L H 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
 
Identificación del panel 
frontal del balde (2.2 
GAS). 
Rec onoc er el modelo de la 
unidad a ensamblar. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Verific ar visualmente el c 
omponente 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Visualmente, identific ar 6 
agujeros para empotramiento 
de pernos, en la parte superior 
del panel frontal. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Empotrar los pernos en los 6 
agujeros. 
SI 2 - - 2 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
 
Subir neumatic amente el c 
onveyer. 
SI 2 - - 2 • Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
•Caidas de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os •Golpes / Contusiones / L 
ac erac iones 
 Personal c apac itado 
en manipulac ión de 
herramientas 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Colocación del balde en 
el JIG 
2-UB10. 
Mover el troley c on la c arroc 
ería del balde. 
SI 2 - - 2 • Obstác ulos en el lugar de 
trabajo                   • 
Cargas en movimiento 
Mec ánic os •Golpes / Contusiones / L 
ac erac iones 
• Atrapamiento entre 
objetos 
 Personal c apac itado 
en manipulac ión de 
herramientas 
 
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Delimitar el puesto 
de trabajo 
 
Bajar meumatic amente el c 
onveyer c on la c arroc ería del 
balde. 
SI 2 - - 2 • Obstác ulos en el lugar de 
trabajo                     • 
Objetos Suspendidos 
Mec ánic os •Golpes / Contusiones / L 
ac erac iones 
• Caída de objetos 
desnivel 
 Personal c apac itado 
en manipulac ión de 
herramientas 
 
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Delimitar el puesto 
de trabajo 
 
 Continuar c on el siguiente proc 
eso. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Colocación del panel 
frontal del balde en el 
JIG 2-UB10. 
I nstalar manualmente el 
panel frontal del balde en las 
prensas 
SI 2 - - 2 • L evantamiento de c 
argas                            • 
Caídas a distinto nivel 
• Ergonómic 
os 
• Mec ánic 
os 
• L umbalgia 
• Golpes / L ac erac iones / 
Contusiones 
 
Personal c apac itado 
en levantamiento de c 
argas 
 
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   
Realizac ión de 
matriz 
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Cerrar las prensas neumátic as. SI 2 - - 2 Ex puesto a atrapamiento Mec ánic o Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
 
Selec c ionar la pistola de 
suelda. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
herramientas                    • 
Caída de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os Golpes / Contusiones 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Soldadura del panel 
frontal del balde. 
Soldar la pared frontal del 
balde. 
SI 2 - - 2 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes                 • 
Ex posic ión al ruido                                      
• Caidas a distinto nivel                                   
• Caída de objetos 
suspendidos                    • 
Ex posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras                                      
• Hipoac usia                                                     
• Frac turas / L esiones / 
Contusiones / 
L ac erac iones 
 
Personal c apac 











   Realizar matriz 
estandarizada para 
el uso de EPPs       
Realizar estudio de 
ruido c ausado por 
las pistolas de 
suelda 
Utilizac ión de 
orejeras al 
personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
 Verific ar visualmente los 
puntos de suelda. 




   2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Marc ar los puntos de suelda. SI 2 - - 2 • Man pulac ión de 
material                        • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic 
o 




 Capac itac ión sobre la c 
orrec ta postura de 
trabajo 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
 
Soldadura del panel 
lateral al piso del 
balde. 
Selec c ión de la pistola de 
suelda 
SI 2 - - 2 •Manipulac ión de 
herramientas                 • 
Caída de objetos suspendidos 
Mec ánic os • Golpes / Frac turas / 
Contusiones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Soldar el panel lateral al piso del 
balde. 
SI 2 - - 2 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alient s                • 
Ex posic ión al ruido                                     
• Caidas a distinto nivel                                  
• Caída de objetos 
suspendidos                       
• Ex posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras                                      
• Hipoac usia                                                     
• Frac turas / L esiones / 
Contusiones / 
L ac erac iones 
 
Personal c apac 











   Realizar matriz 
estandarizada para 
el uso de EPPs       
Realizar estudio de 
ruido c ausado por 
las pistolas de 
suelda 
Utilizac ión de 
orejeras al 
personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos de suelda. 




   2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
Marc ar los puntos de 
soldadura. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic 
o 




 Capac itac ión sobre la c 
orrec ta postura de 
trabajo 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV  ACEPTABL
E 
     
 
  
Anexo  41: Matriz de riesgos soldadura baldes SWB-3 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWB-3. 
     EXPUESTOS  PELIGRO   CONTROLES 
EXISTENTES  



































































































































































































































































































































































































































































































Ubicación del balde 
en el conveyer. 
Mover el troley c on la c 
arroc ería del balde. 
SI 2 - - 2 • Obstác ulos en el lugar 
de trabajo            • 
Cargas en movimiento 
Mec ánic os •Golpes / Contusiones / 
L ac erac iones 
• Atrapamiento entre 
objetos 
 Metodología de las 
5S 
 
2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Coloc ar el troley c on el 
balde en la parte final del 
c onveyer. 
SI 2 - - 2 • Obstác ulos en el lugar 
de trabajo            • 
Cargas en movimiento 
Mec ánic os •Golpes / Contusiones / 
L ac erac iones 
• Atrapamiento entre 
objetos 
 Metodología de las 
5S 
 
2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Soldar la pared  frontal 
del balde. 
Selec c ionar la pistola de 
suelda. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
herramientas               • 
Caída de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Realizar los puntos de suelda 
en la frontal del balde 
SI 2 - - 2 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes           • Ex 
posic ión al ruido                              
• Caidas a distinto nivel                           
• Caída de objetos 
suspendidos             • Ex 
posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras                                      
• Hipoac usia                                                     
• Frac turas / L esiones 
/ Contusiones / 
L ac erac iones 
 
 
Personal c apac 
itado en manejo de 
Uso de EPPs 
nec esarios 





   
Realizar matriz 
estandarizada del uso de 
EPPs. Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar visual de los puntos 
de suelda 




   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de suelda SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
material                        • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic 
o 




 Capac itac ión sobre 
la c orrec ta 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 Selec c ionar la pistola de 
suelda. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
herramientas               • 
Caída de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Soldar los puntos  
internos  de la 
carrocería del balde. 
Soldar la parte interna del 
balde 
SI 2 - - 2 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes           • 
Ex posic ión al ruido                              
• Caidas a distinto nivel                           
• Caída de objetos 
suspendidos             • Ex 
posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras                                      
• Hipoac usia                                                     
• Frac turas / L esiones 
/ Contusiones / 
L ac erac iones 
 
Personal c apac 
itado en manejo de 
Uso de EPPs 
nec esarios 





   
Realizar matriz 
estandarizada del uso de 
EPPs Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
 Verific ac ión visual de los 
puntos de suelda 




   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de suelda SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
material                        • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones                        
• 
Transtorno musc uloesquelétic o 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Instalación de los 
soportes inferiores 
en la carrocería del 
balde. 
I dentific ar visualmente los c 
omponentes a instalar. 
SI 2 - - 2 N/A − −    0 1 0 Baj o 10 0 IV ACEPT 
ABLE 
     
Coloc ar los soportes 
inferiores L H y RH. 
SI 2 - - 2 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / c ontusiones / L 
ac erac iones 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Ajustar los pernos hex 
agonales. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
herramientas               • 
Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic o 
• Físic os 
• Golpes / c ontusiones                        
• 
Hipoac usia 
   
Uso de 
tapones 
2 1 2 Baj o 25 50 III MEJ 
ORABLE 
   Realizar matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs Realizar estudio 
de ruido c ausado por la 
pistola neumátic a 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar el ajuste de los 
pernos. 
SI 2 - - 2 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / c ontusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Elevar la c arroc ería del 
balde c on el elevador. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
material                        • 
Caída de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os Golpes / L ac erac iones 
/ Contusiones 
 Personal c apac 
itado el 
levantamiento 
de c arga c on 
 
2 1 2 Baj o 25 50 III MEJ 
ORABLE 
   Delimitar los puestos de 
trabajo. 
Realizar matriz 
estandarizada del uso de 
EPPs. 
 
Colocación de la 
carrocería del 
Coloc ar las esponjas sobre el 
dolley. 
SI 2 - - 2 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / L ac erac iones 
/ Contusiones 
 Metodología de las 
5S 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
balde en el dolley. 
Bajar la c arroc ería del balde 
al dolley. 
SI 2 - - 2 • Manipulac ión de 
material                        • 
Caída de objetos 
suspendidos 
Mec ánic os Golpes / L ac erac iones 
/ Contusiones 
 Personal c apac 
itado el 
levantamiento 
de c arga c on 
 
2 1 2 Baj o 25 50 III MEJ 
ORABLE 
   Delimitar los puestos de 
trabajo. 
Realizar matriz 
estandarizada del uso de 
EPPs. 
 
 Retirar los ganc hos de anc 
laje del elevador. 
SI 2 - - 2 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / c ontusiones / L 
ac erac iones 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
  
Anexo  42: Matriz de riesgos soldadura baldes ADJB – 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO ADJB-1. 
     EXPUESTOS PELIGRO  CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACI
ÓN 



















































































































































































































































































































































































Preparar la soldadora 
MIG. 
Verific ar c ondic iones de 
operac ión de la soldadora 
SI 1 - - 1 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Enc ender la soldadora SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales 
•Mec ánic os • Golpes / Contusiones  Personal c apac 
itado 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 L impiar el c omponente a 
soldar. 
SI 1 - - 1 Ex posic ión a c ortes Mec ánic os L ac erac iones   Uso de guantes 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Soldar las placas  laterales del 
 
Realizar c ordones de 
soldadura en el lugar indic 
ado. 
SI 1 - - 1 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Ex posic ión al ruido 
• I nhalac ión de gases 
• Ex posic ión a radiac 
iones ionizante 
• Ex posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia 
• Neumoc oniosis 
• Cánc er 
• Frac turas / L esiones / 
Contusiones / L ac erac iones 
 
Delimitar el área 
de trabajo 
• Uso de masc 
arilla 
• Uso e tapones 
auditivos 




















   
I mplementac ión 
de una 
c ampana de ex 
trac c ión de humo 
Estudio de ruido de 
la suelda mig 
 
faro  ( SUELDA  MIG). Verific ar visualmente los 
puntos de suelda. 




   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marc ar c ordones de 
soldadura. 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                        • 
• Mec ánic o • Golpes / c ontusiones  Capac itac ión 
sobre las 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Pulir los c ordones de 
soldadura MI G c on una 
pulidora deumátic a, 
SI 1 - - 1 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Ex posic ión al ruido 
• I nhalac ión de gases                                    
• 
Ex posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia 
• Neumoc oniosis 
• Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
 
Delimitar el área 
de trabajo 
 
2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABL
E 
   Estudio de ruido 




uso de EPPs. 
Uso de gafas 
 
Soldadura mig  en el 
balde. 
L impiar el c omponente a 
soldar. 
SI 1 - - 1 Ex posic ión a c ortes L ac erac iones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar los c ordones de 
soldadura en el balde. 
SI 1 - - 1 
• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Ex posic ión al ruido 
• I nhalac ión de gases                          
• 
Ex posic ión a radiac iones 
ionizante 
• Ex posic ión a Cortes 
• Físic os             
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia 
• Neumoc oniosis 
• Cánc er 
• Frac turas / L esiones / 
Contusiones / L ac erac iones 
 
Delimitar el área 
de trabajo 
• Uso de masc 
arilla 
• Uso e tapones 
auditivos 




















   
I mplementac ión 
de una 
c ampana de ex 
trac c ión de humo 
Estudio de ruido de 
la suelda mig 
 
Verific ar visualmente los 
puntos de suelda. 




   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marc ar los c ordones de 
soldadura. 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
material                        • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / Contusiones 
• Transtorno musc uloesquelétic o 
 Capac itac ión 
sobre las 
c orrec tas posturas de trabajo 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 L impiar el c omponente SI 1 - - 1 Ex posic ión a c ortes Mec ánic os L ac erac iones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Coloc ar sellante en la tapa de 
c ombustible. 
SI 1 - - 1 Manipulac ión e 
sustanc ias irritantes o 
alergizantes 
Químic os I rritac ión 
  • Uso de masc 
arilla 
• Uso de 
guantes 
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Elaborar matriz 
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Colocación de la tapa 
de combustible en la 
carrocería 
I nstalar la tapa de c 
ombustible. 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                        • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic 
o 
• Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac itac ión 
sobre las 




2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
del balde. 
Ajustar pernos c on la pistola 
nuemátic a. 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
herramientas 
• Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic o 
• Físic os 
• Golpes / Contusiones 
• Hipoac usia 
  
Uso de tapones 
auditivos 
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Estudio de ruido 





uso de EPPs. 
 
 Verific ar las aberturas de la 
tapa de c ombustible 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os • Golpes / Contusiones 
• Atrapamiento 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Colocación e 
instalación de la 
compuerta de la 
carrocería del balde 
LH/RH. 
I dentific ar visualmente los c 
omponentes. 
SI 1 - - 1 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de 
las 5S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Armar el perno de sujec ión. SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ubic ar esponjas en el 
dolley para apoyo de la c 
ompuerta. 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
I nstalar los pernos de sujec 
ión en la c ompuerta lado 
RH / L H 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajustar y marc ar los pernos 
L  / R  manualmente c on 
la palanc a de torque 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
herramientas 
•Ex posic ión al ruido 
• Posturas inadec uadas 




• Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
• Hipoac usia 
• Trastorno musc ulo 
esquelétic o 
 
Capac itac ión 
sobre las 
c orrec tas 
posturas de 
trabajo 
Uso de EPPs 2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Estudio del ruido 





uso de EPPs. 
Uso de 
orejeras en el 
personal 
involuc rado 
en la ac 
tividad 
 
Verificación  de 
aberturas entre faros  
posteriores y la 
carrocería del balde. 
I nstalar los faros posteriores 
L H / RH. 
SI 1 - - 1  Manipulac ión de 
materiales                       • 
• Mec ánic o  Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
 Capac i c ión 
s bre l  
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Coloc ar los tornillos en los 
faros L H / RH. 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
  Uso de guantes 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Comprobar las aberturas o 
brec has entre los faros 
posteriores y la c arroc ería 
del balde. 
SI 1 - - 1 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golp s / C ntusiones / L ac 
erac iones 
 Metodología de 
las 5S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Sustraer todos los 
elementos utilizados para 
la c oloc ac ión de los 
faros. 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
herramienta 
• Obstác ulos en el lugar 
de trabajo 
Mec ánic os Golpes, L ac erac iones / 
Contusiones 




2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Colocación del rollbar 
Selec c ionar c omponentes SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ubic ar el rollbar en el balde SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales 
•Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic 
o 
• Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac itac ión 
sobre las 




2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
I ntroduc ir los pernos hex 
agonales y de c abeza c 
onic a en los orific ios 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
materiales 
Mec á ic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajuste de los pernos de sujec 
ión del rollbar 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
herramienta 
•Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic o 
• Físic os 
• Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
• Hipoac usia 
   
2 1 2 Bajo 25 50 III MEJORABL
E 
   Estudio del ruido 





uso de EPPs. 
Uso de 
orejeras en el 
personal 
involuc rado 
en la ac 
tividad 
  
Anexo  43: Matriz de riesgos soldadura baldes MF – 2 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO MF-2. 
     EXPUESTOS  PELIGRO   CONTROLES 
EXISTENTES  

































































































































































































































































































































































































































































































Verificación de la 
superficie del panel 
lateral del balde LH y 
RH. 
Realizar inspec c ión visual y 
mediante el tac to 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales    •Obstác 
ulos en el lugar de 
trabajo            • Ex posic 
ión a 
c ortes 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L 





2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Reparar las imperfec c iones c on 
un martillo y roto orbital c on lija 
SI 1 - - 1 
• Manipulac ión de 
herramientas 
•Obstác ulos en el lugar 
de trabajo          • 
Ex posic ión a c ortes                        
• Ex posic ión a ruido                           
• Posturas inadec uadas 
• Mec ánic os 
•Ergonómic 
os          • 
Físic os 
• Golpes / Contusiones / 
L ac erac iones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o       • 
Hipoac usia 
 
Personal c apac 
itado en uso de 
herramientas 
Uso de EPPs 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
   Estudio de ruido 
generado por el 
rotor neumátic o. 
Elaborar matriz 
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
L impiar la superfic ie del panel 
lateral del balde L H / RH. 
SI 1 - - 1 • Postura inadec uada de 
trabajo            • 
Ex posic ión a c ortes 
•Ergonómic 
os          • 
Mec ánic os 
•Transtornos Musc 
uloesquelétic os    • 




2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Verificación de la 
superficie de la 
compuerta del balde. 
Realizar inspec c ión visual y 
mediante el tac to 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales    •Obstác 
ulos en el lugar de 
trabajo       • Ex posic ión 
a c ortes 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L 





2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Reparar las imperfec c iones c on 
un martillo y roto orbital c on lija 
SI 1 - - 1 
• Manipulac ión de 
herramientas        • 
Obstác ulos en el lugar 
de trabajo      • 
Ex posic ión a c ortes                        
• Ex posic ión a ruido                           
• Posturas inadec uadas 
• Mec ánic os 
•Ergonómic 
os          • 
Físic os 
• Golpes / Contusiones / 
L ac erac iones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o       • 
Hipoac usia 
 
Personal c apac 
itado en uso de 
herramientas 
Uso de EPPs 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
   Estudio de ruido 
generado por el 
rotor neumátic o. 
Elaborar matriz 
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
L impiar la superfic ie de la c 
ompuerta del balde. 
SI 1 - - 1  st r  inadec uada de 
trabajo         • 
Ex posic ión a c ortes 
•Ergonómic 
os          • 
Mec ánic os 
• Transtornos Musc 
uloesquelétic os   • 




2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Verificación de la 
superficie del panel 
frontal y rollbar del 
balde. 
Realizar inspec c ión visual y 
mediante el tac to 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales    •Obstác 
ulos en el lugar de 
trabajo       • Ex posic ión 
a c ortes 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L 





2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Reparar las imperfec c iones c on 
un martillo y roto orbital c on lija 
SI 1 - - 1 
• Manipulac ión de 
herramientas 
•Obstác ulos en el lugar 
de trabajo      • 
Ex posic ión a c ortes                        
• Ex posic ión a ruido                           
• Posturas inadec uadas 
• Mec ánic os 
•Ergonómic 
os          • 
Físic os 
• Golpes / Contusiones / 
L ac erac iones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o       • 
Hipoac usia 
 
Personal c apac 
itado en uso de 
herramientas 
Uso de EPPs 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
   Estudio de ruido 
generado por el 
rotor neumátic o. 
Elaborar matriz 
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
L impiar la superfic ie frontal y del 
rollbar 
SI 1 - - 1 • Postura inadec uada de 
trabajo         • 
Ex posic ión a c ortes 
•Ergonómic 
os          • 
Mec ánic os 
• Transtornos Musc 
uloesquelétic os   • 
L ac erac iones 
  Uso de 
guantes 
2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
  
Anexo  44: Matriz de riesgos soldadura cabinas SWC - 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWC-1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Inspección visual y 
verificación del JIG 1 










 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Llenar formato de  mantenimiento SI 1 - - 1 N/A - 
-    0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
Verificar 
interferencias en el JIG 1 
SI 1 - - 1 Obstáculos en el 









de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 











• Obstáculos en el 










Metodología de  5S 
 









Cambio de  
prensas 
manuales a 






compartimiento de motor 
(2.4 
GAS). 







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar base y 
braquet de  bateria, 
y del panel frontal 






 Metodología de  5S 
 2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Identificación de 
compartimiento de motor 
(2.2 
GAS). 






Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar braquet 
para el recipiente 
de líquido 
hidraúlico, para 


















Laceraciones / Contusiones 
 
 
Metodología de  5S 
 
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
 
Identificación de 
compartimiento de motor 
(2.0 
DIESEL) 






 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Verificar tuercas 



























2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Identificar braquet 
para línea de  























Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
   






soporte en la parte 
inferior izquierda 






















Metodología de  5S 





2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificación de la 
estructura del piso (2.2 y 
2.4 GAS). 






 Metodología de  5S 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Localiza  y v erificar 
placas para soporte 
de asientos y 













• Obstáculos en el 































     
 
Identificación de la 
estructura del piso (2.0 
DIESEL). 
Identificar braquet de  
ECU 
SI 1 - - 1 Obstáculos en el 










de  5S 
 
   j
 
  I  
 
     







Metodología de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 






















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 




2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Identificar gancho 
de  seguridad con 
placa soporte 
SI 1 - - 1 Obstác los en el 










de  5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Marcado de número de 
cabina 
Colocar la máquina de  
grabado VIN en la 
parte delantera del 























capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 
     
Digitar número de  cabina en la computadora 
SI 1 - - 1 N/A - - 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
Grabado de  número 
de  cabina 
SI 1 - - 1 N/A - - 
   
0 1 0 Baj
o 
10 0 IV ACEPTABL
E 
     
 
Anclaje del elevador 
al compartimiento de 
motor. 








 P sonal 
capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Elev ar el 
compartimiento 














































motor en el JIG 1 







Metodología de  5S 
 
   j
 
1  20 IV ACEPT
 
     
 
Ubicar 
























  ● Uso de 
casco          























     
Colocación del Panel Int. 
Viga inferior  LH y RH en 
el JIG 1 







Metodología de  5S 
 
 1 2 j
 
10 20 IV ACEPT
 
     
C loc  el Pa el 
Interior de  Viga 
Inferior 
LH/RH 






  ● Uso de  
casco 






     
 
Colocación de la 
estructura de piso 
en el JIG 1 






Metodología de 5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 











● Exposición  cortes                         
● 















2 1 2 Baj
o 
25 50 III MEJORABL
E 
     






Metodología de 5S 
 
2 3 6 Medi
o 
10 60 III MEJORABL
E 
     
 
Cierre de prensas 
mecánicas y 
neumáticas del JIG 1 
Cerrar manualmente 
prensas mecánicas del 











• Obstáculos en el 










Metodología de 5S 
 









Cambio de prensas 
manuales a 
prensas de control 
neumático 
  
Cerrar prensas neumáticas 
del JIG del lado 

























2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 




compartimiento de motor a 
la estructura de piso. 












2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 


















• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de 
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al ruido 






• Contusiones / 
Laceraciones 
• Hipoacisia 






















    
 
Estudio de ruido 
generado por 
la pistola de 
soldar 
 





   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 












• Ostaculos en el lugar 
de trabajo 
• Posturas inadecuadas 
Me ánicos           
• 
Ergonómicos 






Metodología de 5S 























     
 
Soldadura del Panel Int. 
Viga inferior  LH y RH a la 
estructura de piso y al 
compartimiento de motor. 
 
 
















 Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de 
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al ruido 






• Contusiones / 
Laceraciones 
• Hipoacisia 


























por la pistola de 
soldar 
 





   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 













• Manipulación de 
materiales 




• Laceraciones / 






en el manejo de 
herramientas 























     


































2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     





   
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 




Anexo  45: Matriz de riesgos soldadura cabinas SWC – 2 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SWC-2 
     EXPUESTOS PELIGRO   CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO  VALORAC
IÓN DEL 
RIESGO 


























































































































































































































































































































































































































































































































Ins pección vis ua l y 
verifica ción del JIG 
2 
Revi sar el  JIG si gui 
endo  el  form ato  de 




















Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
Ll enar  form ato  de m anteni m i ento SI 2 - - 2 N /A - -    0 1 0 Bajo 10 0 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
 
 




















Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 















• O bstácul os  en  el  l 
ugar  de trabajo 




ones  / 
Contusi 
ones 
   
2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Tra s la da r la ba s e de la 
ca bina a l J IG 
 




















Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• Cargas suspendi 
das 







Metodol ogí a de 5 S 
 
Uso  de casco 
2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 















• Cargas suspendi 
das 







Metodol ogí a de 5 S 
 
Uso  de casco 
2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABL
E 
   El abor ci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Ancla je del eleva dor de 
pa red la tera l LH/RH a 
l JIG 2 
Cerrar prensas neum 


















ones  / 
Contusi 
ones 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El abor c ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
Bajar  el evador de pared l ateral LH/RH. SI 2 - - 2 O bstácul os  en  el  l ugar  de trabajo Mecáni cos Laceraci 
ones  / 
Contusi 
ones 
 Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El abor ci ón  
 m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de 
 
El evar  el  conjunto de pared l ateral LH/RH. SI 2 - - 2 Cargas suspendi das Mecáni cos Frac ras 
/ Contusi 
ones 
  Uso  de casco 2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABL
E 
   El abor c ón  
 m atri z 
est n ari 




Coloca ción de la pa red la 
tera l 
LH/RH en el JIG 2 
 











• Expoxi ci ón  a 
cortes 








Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El abor c ón  
 m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• Cargas suspendi 
das 
• Expoxi ci ón  a 
cortes 










Metodol ogí a de 5 S 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
oi nci di r l os  pi nes  
con  l os  agujeros de 












 Expoxi ci ón  a 
cortes 








Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Cerra r prens a s y coloca 
ción de s ella nte 
 











• O bstácul os  en  el  l 
ugar  de trabajo 







Metodol ogí a de 5 S 
 




   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
Con  ayuda de 
boton cerrar l as  
prensas neum ati 




















Metodol ogí a de 5 S 
Áreas debi 
dam ente 
del i m i 
tadas  para  
el trabajo 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de 
 
Col ocar  el  sel l ante 
en  l a parte  frontal 
del com parti m i ento  











• Sustanci as  i rri 
tantes o al ergi 
zantes 
• P osturas i nadecuadas 





• Irri taci 
ón 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El abor ci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
Col ocar  el  sel l ante en  












• Sustanci as  i rri 
tantes o al ergi 
zantes 
• P osturas i nadecuadas 





• Irri taci 
ón 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Coloca ción del techo, la 
ba s e de pa ra bris a s , la 
pa red pos terior en el JIG 
 
















ones  / 
Contusi 
ones 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











 Expoxi ci ón  a 
cortes 
• Cai das  de di sti nto  
ni vel 
• O bstácul os  en  el  l 
ugar  de trabajo 






• Laceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m 






















   
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• Expoxi ci ón  a 
cortes                                   
• 








Metodol ogí a de 5 S 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











Expoxi ci ón  a 
cortes 
• Cai das  a di sti nto  
ni vel 




• Ergonóm i cos 
 
• Laceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
 
 


















   
El aboraci ón  
 m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de la ba s e 
de la ca bina a la pa red 
la tera l LH/RH. 
 











• O bstácul os  en  el  l 
ugar  de trabajo 








Metodol ogí a de 5 S 
 
 1 2 j   2  IV ACEPT
 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• Cai das  de di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 
• Expoxi ci ón  a cortes 
 
•  Mecáni 
cos 
•  Fí si cos 
 
• Q em ad ra 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
Estudi o de 
rui do  
generado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
 m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• L ceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí a de 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de pa redes 
la tera les LH/RH a l 
techo. 
 











• Cai das  de di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 
• Expoxi ci ón  a cortes 
 
  Mecáni 
cos 
•  Fí si cos 
 
 Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















    
por l a pi stol a 
de sol dar 
Estudi o de 
rui do  
g nerado 
El aboraci ón  
de m atri z 
EP P s 
estandari 
















P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El r ci ón  
de  atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• Laceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí a de 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de techo a 
la s pa redes la tera les 
LH/RH. 
 











Cai das  de di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 




•  Fí si cos 
 
• Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
i   
rui do  
generado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
     
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estand ri 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• L ceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí ade 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura del 
compa rtimiento de 
motor con la ba s e del pa 
ra bris a s . 
 











• Cai das  de di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 
• Expoxi ci ón  a cortes 
Mecáni 
cos 
•  Fí si cos 
 
• Q em ad ra 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 




















   
 
studi o de 
rui do  
generado por 
















P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 















 O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• Laceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí ade 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 3 6 Medio 10 60 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
st ri 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de la ba s e de 
la 















• Cai das  a di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 




•  Fí si cos 
 
• Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
Estudi o de 
rui do  
g nerado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• L ceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí a de 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de la ba s e de 
la 
ca bina con la pa red pos 
terior, con el la tera l 
LH/RH y con el techo. 
 











• Cai das  a di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 




•  Fí si cos 
 
• Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
Estudi o de 
rui do  
generado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• L ceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí ade 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de compa 
rtimiento de motor, con 
la tera l LH/RH. 
 











 Cai das  a di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 




•  Fí si cos 
 
• Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
Estudi o de 
rui do  
generado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• Laceraci ones  / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí ade 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 
Solda dura de la ba s e de 
la 
ca bina con la pa red pos 
terior. 
 











• Cai das  a di sti nto  
ni vel 
• P royecci ón  de 
parti cul as  cal i entes 
• Cai da de objetos 
suspendi dos 
• Expoxi ci ón  al  rui 
do 
• Expoxi ci ón  a cortes 
 
  Mecáni 
cos 
•  Fí si cos 
 
• Quem adura 
• Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Hi poacusi a 
 
 
P ersonal capaci 
tado  en  el  m 





















   
Estudi o de 
rui do  
generado por 
l a pi stol a de 
sol dar 
El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 












P osturas i nadecuadas 
 
Ergonóm i cos 
 
Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Adecuada postura de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
 











• O stacul os  en  el  l 
ugar  de trabajo         
• 
P osturas i nadecuadas 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
• Fracturas / 
Contusi ones 
• Transtornos m uscul oesquel éti cos 
  
Metodol ogí ade 5 S 
● Uso  de 
guantes de 
operador 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  
de m atri z 
est n ari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
Apertura de prens 
a s neumá tica s del 
JIG 
Apertura de l as  
prensas del  JIG con  




















Metodol ogí a de 5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
   El abo c ón  
de m atri z 
estandari 
zada  de uso  
de EP P s 
 
  
Anexo  46: Matriz de riesgos soldadura cabinas SR – 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SR1 










































































































































































































































































































































































































































































































































Ubicar la cabina en el 
dolley. 











as para el 
trabajo 










     











as para el 
trabajo 
 










     
Colocar correctamente la cabina en el dolley 







Adecuada postura de  trabajo 
 










     
Desplazar la cabina 
















• Expoxición a 
cortes 
• Obstáculos en el 













a de  5S 
 










     

















     
 
 
Remate de pared 




2 - - 2 • Expoxición a 
cortes 








   










     
 











• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de  
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al 
ruido                                
• 
Expoxición a cortes 
 
•  







































   
 









calidad de  la 
soldadura 







Adecuada postura de  
trabajo 
 










     
 
Marcar puntos de  













• Ostaculos en el 


















a de  5S 
 
























     
 
 
Remate de pared lateral 
LH/RH 
con la estructura de piso. 
Verificar componentes 
 
2 - - 2  i i   
cortes                                  
 
Obstáculos en el 









Metodología de  5S 
 










     
 













• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de  
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al 
ruido                                
• 
Expoxición a cortes 
 
•  






































   
 




pistola de  
soldar 
 
Verificar v isualmente la calidad de  soldadura 






 Adecuada postura de  trabajo 










     
 












• Ostaculos en el 







































     
 
Remate de pared lateral 
LH/RH con el 
compartimiento de motor 
y base de parabrisas. 
Verificar 
componentes 
 2 - - 2 • Expoxición  
cortes 










a de  5S 










     
 











• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de  
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al 
ruido                                
• 
Expoxición a cortes 
 
•  






































   
 




pistola de  
soldar 
 










 Adecuada postura de  
trabajo 










     
 













• Ostaculos en el 

















Metodología de  5S 
 
























     
 
Remate de pared lateral 




 2 - - 2 • Expoxición  
cortes 








 Metodología de  5S 
● Uso de 
guantes de 
operador 










     
 











• Caidas de distinto 
nivel 
• Proyección de  
particulas calientes 
• Caida de objetos 
suspendidos 
• Expoxición al 
ruido                                
• 
Expoxición a cortes 
 
•  







































   
 









calidad de  la 
soldadura 






 Adecuada postura de  trabajo 










     
 













• Ostaculos en el 
















Metodología de  5S 
 
























     
 
  
Anexo  47: Matriz de riesgos soldadura cabinas ADJ - 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO ADJ-1 





































































































































































































































































































































































































































































































































Verificación e instalación 
del JIG 
delantero y posterior. 
 













• Obstáculos en el 





































     
 











• Lev antamiento 
de c rgas 
• Expoxición a 
cortes 







































    
 
Utilización de  fajas lumbares 







   






























Obstáculos en el 
lugar de  trabajo 












Metodología de  5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 










     
 



















































    
 
Utilización de  fajas lumbares 
 































Uso de  
respirador 





































































   
 
























• Exposición a 
cortes 






































     
 
Retirar el JIG 
posterior y 
delantero 
Abrir puertas posteriores y 
delanteras 
SI 1 - - 1 • Exposición a cortes Mecánicos Laceraciones, Contusiones 










     
 

















• Exposición a 
cortes 















capacitado en el 

























    
 










Colocar pesas en 
















• Exposición a 
cortes 
• Caidas al mismo 
nivel 















el manejo de  
herramientas 
 


























    
 
Utilización de  
fajas lumbares 
 














• Exposición al 
ruido 










































   
 




























































     
 













• Lev ant miento 
de cargas 
• Obstaculos en el 
lugar de trabajo 



































    
 
Utilización de  
fajas lumbares 
 



























































     
 



























● Uso de 
guantes de 
operador 










     
 
  
Anexo  48: Matriz de riesgos soldadura cabinas ADJ – 3 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO ADJ-3 
























































































































































































































































































































































































































































































































Colocación del capot en 
la cabina. 




2 - - 2 • Manipulación de 
material 





   










     
 













• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 
• Exposición a cortes 




































     
 












•  Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 











capacitado en el 























   
 

































● Uso de 
guantes de 
operador 





























• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 










de  5S 
 










     
Identificar el 
guardafango con 













• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 







   










     
 
Colocación del 
guardafango y pernos LH y 
RH. 
Verificar la superficie 













• Manipulación de 
material 







   










     
Instalar el 
guardafango LH/RH y 
el braquet del caucho 













•  Manipulación de 
material 
• Exposición a cortes 







   










   






Ajustar los  pernos del 
guardafango LH y RH. 
S
I 







capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 










     
 






















































     
 
Cuadrar guardafango 











• Manipulación de 
material 









   










     
 

















































     
 
Ajuste final del 












•  Manipulación de 
herramientas 











capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
● Uso de 
guantes de 
operador 










   







Anexo  49: Matriz de riesgos soldadura cabinas ADJ – 5 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO ADJ-5 































































































































































































































































































































































































































































































































soporte de manilla 
FR en el techo. 
 














• Obstáculos en 
el lugar de 
trabajo 










a de  5S 
 
























     
 
Colocar 

















• Exposición a 
cortes 
































     
 












• Exposición a 
cortes 

































    
 
Dotación de  gorras anti-corte 
 
Instalar el soporte de  






















































    
 
Dotación de  
gorras anti-corte 
 
Colocación de los racks 
externos de balde, y placa 
de cubierta del balde 














• Obstáculos en 
el lugar de 
trabajo 
 
•  Mecánicos 
 
• Laceraciones, Contusiones 
 
 
Metodología de  5S 
 










     
 











•  Manipulación 
de material 
• Exposición a cortes 
 





● Uso de 
guantes de 
operador 










     
 
Sujetar los  racks 
externos en la parte 





















































    
 
Dotación de  
gorras anti-corte 
 
Colocación de perno en la 
parte del compartimento 














el lugar de 
trabajo 
 
•  Mecánicos 
 
• Laceraciones, Contusiones 
  
Metodología de  5S 
 










     
 












•  Manipulación de material 
 





● Uso de 
guantes de 
operador 










     
 












• Exposición a 
cortes 













































•  Manipulación 
de 
herramientas 















el manejo de  
herramientas 
 
























     
  
Anexo  50: Matriz de riesgos soldadura cabinas SMIG – 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SMIG-1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Verifica ción de la s 
olda dora 
MIG. 
Verificar que la 
soldadora MIG 
cuente con todos 
sus elementos 




 Metodología de 5S  2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
Verificar condiciones de operación de la soldadora MIG. 
SI 2 - - 2 Manipulación de herramientas Mecánicos 
Laceraciones / Contusiones 
  ● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
 
Solda r pis o fronta l 
RH con 
la tera l RH y ba s e 
de a s iento. 
 























• Laceraciones / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 














Proyección de pa iculas calientes 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos 
• Químico 
• Quemadura 



































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar visualmente la calidad de la soldadura. 
 2 - - 2 Posturas inadecuadas Ergonómicos 
Transtornos lsqueléticos 
 Adecuada postur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












• Ostaculos en el 
lugar de trabajo 












Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
 
Solda r compa 
rtimiento de 
motor con la tera 
l RH 
 























• Laceraciones/ Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 














Proyecci n de pa iculas calientes 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos       • 
Químico 
• Quemadura 




































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar visualmente la calidad de la soldadura. 
SI 2 - - 2 Posturas inadecuadas Ergonómicos 
Transtornos lsqueléticos 
 Adecuada po tur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












Ost culos en el 













Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 
 
Solda r viga de pa ra 
bris a s 
 























•Laceraci ess / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 














 st r s 
inadecuadas 
• Proyección de particulas calientes 
 Exposici  a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos 
• Químico 
• Quemadura 




































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar 
visu lmente la 
calidad de la 
soldadura. 





 Adecuada postur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












• Ostaculos en el 
lugar de trabajo 












Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 
 
Solda r compa 
rtimiento de 
motor con pis o 
fronta l. 
 























•Laceraci es / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 














 st r s 
i  
• Proyección de particulas calientes 
 Exposici  a r diaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos 
• Químico 
• Quemadura 




































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar 
visu lmente la 
calidad de la 
soldadura. 





 Adecuada po tur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 











• Ostaculos en el 
lugar de trabajo 











Metodología de 5S 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 
 
Solda r pa red pos 
terior interna . 
 























•Laceraciones / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 



















 Proyección de pa iculas alientes 
 Exposi i  a r diaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes                               • 




•  Físicos 
•  Ergonómicos       • 
Químico 
• Quemadura 
• Contusiones / Laceraciones 
• Hipoacusia 
• Transtornos 





























Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar visualmente la calidad de la soldadura. 
SI 2 - - 2 Posturas inadecuadas Ergonómicos 
Transtornos usculoesqueléticos 
 Adecuada po tur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












• Ostaculos en el 
lugar de trabajo 












Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
 
Solda r pis o pos 
terior con la tera l 
LH. 
 























•Laceraciones / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 

















 st r s 
i c s 
 Proyecci n de particulas calientes 
• Exposición a r diaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos        • 
Químico 
• Quemadura 




































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar visualmente la calidad de la soldadura. 
SI 2 - - 2 Posturas inadecuadas Ergonómicos 
Transtornos sc lsqueléticos 
 Adecuada postur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












• Ostaculos en el 














Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
 
Solda r viga pos 
terior del techo 
LH. 
 























•Laceraci ess / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 



















 Proyecci n de pa iculas calientes 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos       • 
Químico 
Quemadura 





































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar visualmente la calidad de la soldadura. 
SI 2 - - 2 Posturas inadecuadas Ergonómicos 
Transtornos sc lsqueléticos 
 Adecuada po tur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












Ost culos en el 














Metodología de 5S 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 
 
Solda r pa red pos 
terior externa de la 
ca bina . 
 























•Laceraciones / Contusiones 
   
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
















 Proyecci n de pa iculas calientes 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos 
• Químico 
• Quemadura 




































Colocación de campana de extracción de gases 
  
Verificar 
visu lmente la 
calidad de la 
soldadura. 





 Adecuada po tur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 










• Ostaculos en el 













Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 











•  Proyección de 
p rticulas 
calientes 
• Expoxición al ruido 
• Exposición a cortes 
 
Mecánic s 
Laceracione  / Contusiones 
   






     
 
 
Coloca ción pa nel 
de cubierta pa ra 
el filtro a ire 
(DIESEL). 
 























•Laceraciones / Contusiones 
   
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 
 















Proyección de pa iculas calientes 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Expoxición al ruido 
• Expoxición a cortes 




•  Físicos 
•  Ergonómicos 
• Químico 
• Quemadura 








































calidad de la 
soldadura. 





 Adecuada postur  de trabajo 
 2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTA
BLE 
     
 












• Ostaculos en el 














Metodología de 5S 
 
● Uso de 
guantes de 
operador 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV AC PTA
BLE 
     
 
  
Anexo  51: Matriz de riesgos soldadura cabinas MF – 1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO 
MF-1      
E X PU E STO
S  
P EL I GR O  
 
C ON TR OL E S E XI STEN TE S  E V ALU AC I ÓN  D EL  
R IE S G O  
V AL OR AC I Ó
N  D EL  
R IE S G O  
M ED ID AS DE  
IN TER V EN C I ÓN  
 









TAR E A S  
 
R U TIN AR I A









































































































































































































































































































































































































































































































Sopletear y  aspirar el interior 
de la cabina. 
S el e cci ona r her r a mi e nt as  I  2  - - 2  •  Obst á cul os en el l ug ar  de  
tra baj o 
•  M a ni pul a ci ón de  
h err a mi e nt a s  
M e cá ni cos  
 
Fr a ct ur a s 
/ 
Cont usi on
e s  
 
M e t odol ogí a de  5S  
 
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
S opl et e a r el i nt er i or  de  la ca bi na .  S I  2  - - 2  
• E xpoxi ci ón al rui do  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si cos 
• Er g onómi cos  
• Hi poa cusi a  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  ● Uso de  ta póne s a uditi v 
os  
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E       Aspir a r los  r e si duos  e i mpur e za s del 
int eri or de  la ca bi na .  
S I  2  - - 2   E xposi ci ón a parti cul a s de  
pol v o y li m ll a s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• E xposi ci ón al r ui do 
• Quí mi cos  
• Fí si cos 
• Er g onómi cos  
• Ne umoconi osi s  
• Hi poa cusi a  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
D ot a ci ón de  g orr a s  a nti -cort e  
Ve ri fi ca r v  i sual me nt e la li mpi e za  en e l  
int eri or  de  la ca bi na .  
S I  2  -  2  
• Obst á cul os en el l ug ar  de  
tra baj o 
•  M e cá ni cos  • La cer a ci one s , Cont usi one s   M e t odol ogí a de  5S   
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
      
Limpiar interior y exterior de 
la c abina 
S el e cci ona r ma t eri a le s  de  li mpi e za  S I  2  - - 2  
• Obst á cul os en el l ug ar  de  
tra baj o 
• M a ni pul a ci ón de mat eri al e s  
M e cá ni cos  
 
Fr a ct ur a s 
/ 
Cont usi on
e s  
 
M e t odol ogí a de  5S  
 
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
Li mpi a r la supe r fi ci e i nt er na  y e xt er na de  
la ca bi na .  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o 
 
2  2  4  Baj o  1 0  4 0  I I I  M EJOR A B L E  
    




● D ot a ci ón de r odill er a s  
par a la per sona inv ol ucr a da  
en l a a cti v i da d 
 
Verificación de la 
superficie interna y 
externa del capot 
Lij a r i mpe r fe cci one s  de  super fi ci e  
int er na  y e xt er na del ca pot.  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL      
E st udi o de  ru i do 
g e ner a do por el 
rot or gir at ori o  




● D ot a ci ón de r odill er a s  
par a la per sona inv ol ucr a da  
en l a a cti v i da d 
Li mpi a r super fi ci es  del ca pot .  S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o 
 
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
 
Verificar el compartimento 
del motor 
Lij a r la super fi ci e i nt er na  y e xt er na 
del  compa rti mi e nt o de  mot or  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
 Er g onómi cos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL      
E st udi o de  ru i do 
g e ner a do por el 
rot or gir at ori o  




● D ot a ci ón de r odill er a s  
par a la per sona inv ol ucr a da  
en l a a cti v i da d 
Li mpi a r el i nt e ri or  del compa rti mi e nt o 
de mot or  
S I  2  -  2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o ● Uso de  r odi ll er a s  2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
    




● D ot a ci ón de r odill er a s  
par a la per sona inv ol ucr a da  
en l a a cti v i da d 
 
Verificar guardafangos 
Lij a r la super fi ci e i nt er na  y e xt er na 
del  g ua r da fa ng o LH y RH .  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL      
E st udi o de  ru i do 
g e ner a do por el 
rot or gir at ori o  
 
D ot a ci ón de  g orr a s  a nti -cort e  
Li mpi a r las  super fi ci e s del g uar da fa ng o.  S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o ● Uso de  r odi ll er a s  2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
 
Verificar parante s A y B lado LH y 
RH 
Lij a r la super fi ci e e xt er na de  los  
par a nt e s,  l a do LH  y RH.  
S I  2  -  2  
• E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  
AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL  
   
E st udi o de  ru i do 
g e ner a do por el 
rot or gir at ori o   
Li mpi a r la supe r fi ci e e xt er na  de  
los par a nt e s , l a do LH y RH .  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o 
 
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
 
Verificar superficie interna y 
externa de puertas delanteras 
LH y RH 
Lij a r la super fi ci e i nt er na  y e xt er na de  
la s puert a s de l a nt er a,  l a do LH  y RH.  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
  
● Uso de  
ta póne s a uditi v 
os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL      
g e ner a do por el r ot or  
E st udi o de  ru i do 
gir at ori o  
 
D ot a ci ón de  g orr a s  a nti -cort e  
Li mpi a r la supe r fi ci e i nt eri or y e xt eri or 
de las  pue rta s  del a nt er a s,  l a do LH  y 
RH .  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur a s i na de cua da s  
• M e cá ni cos  
• Er g onómi cos  
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
muscul oe squel éti cos  
 
Ade cua da  post ur a  de  tr a baj o 
 
2  1  2  Baj o  1 0  2 0  IV  AC E PT  A B L E  
     
D ot a ci ón de  g orr a s  a nti -cort e   
Verificar estribos delanteros 
y posteriores LH y RH 
Lij a r e stri bos  del a nt er os y post e ri or e s 
la do 
 y RH. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón al r ui do 
• E xposi ci ón a cort e s  
• Post ur as  ina decuadas  
• Fí si co 
• M e cá ni cos  
• Ergonómicos  
• Hi poa ci si a 
• La cer a ci one s , Cont usi one s  
• Tr a nst or nos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
ta póne s 
auditiv os  
2  2  4  Baj o  6 0  2 4 0  I I  AC E PT  A B L E 
C ON  C ON T 
R OL      
E st udi o de  ru i do 
g e ner a do por el 
rot or giratorio 
 
D ot a ci ón de  rodill er a s par a 
la per sona inv ol ucr a da e n 
la a ctividad 
Li mpi ar la super fi ci e de e stri bos l a do LH y  
RH. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo ● Uso de  rodilleras  2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE 
     
 
Verificar superficie externa 
del techo 
Lij ar  la super fi ci e i nt er na del techo, l a do 
LH 
y RH. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a l ruido 
• E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Fís ico 
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• Hipoacisia 
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
tapónes  
auditiv os  
2  2  4  B aj o  6 0  2 4 0  I I  A C E P T ABLE 
CON CONT 
ROL    
 
E st udi o de ruido 
g e ner a do por e l 
rotor giratorio 
 
D ot a ci ón de  g orr a s a nti-
corte  
Li mpi ar la super fi ci e e xt er na de l techo S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 
2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE 
     
 
Verificar superficie interna y 
externa de puertas 
posteriores LH y RH 
Lij ar  la super fi ci e i nt er na y e xt er na de 
la puert a  post eri or , l a do LH y RH.  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a l ruido 
• E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Fís ico 
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
 Hipoacisia 
• La er a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
tapónes  
auditiv os  
2  2  4  B aj o  6 0  2 4 0  I I  
A C E P T ABLE 
CON CONT 
ROL 
   
 
E st udi o de ruido 
g e ner a do por e l 
rotor giratorio 
 
Li mpi ar la super fi ci e i nt er na y e xt er na 
de las  puert a s post eri or e s, l a do LH y 
RH. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 
2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE 
     
 
Verificar la superficie externa 
de la pared posterior. 
Lij ar  la super fi ci e e xt er na de la 
pared posterior 
S I  2  - - 2   E xposi ci ó  l ruido 
• E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
 Fís ico 
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
Hipoacisia 
• La er a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
tapónes  
auditiv os  
2  2  4  B aj o  6 0  2 4 0  I I  A C E P T ABLE 
CON CONT 
ROL    
 
E st udi o de ruido 
g e ner a do por e l 
rotor giratorio 
 
Li mpi ar la super fi ci e e xt er na de la 
pared posterior.  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 
2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE 
     
 
Verificar la superficie externa 
del parante C, lado RH y LH. 
Lij ar  la super fi ci e e xt er na del par a nt e 
C, la do RH y LH. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a l ruido 
• E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Fís ico 
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
Hipoacisia 
• La er a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
tapónes  
auditiv os  
2  2  4  B aj o  6 0  2 4 0  I I  A C E P T ABLE 
CON CONT 
ROL    
 
E st udi o de ruido 
g e ner a do por e l 
rotor giratorio 
 
Li mpi ar la super fi ci e e xt er na de l par a nt e 
C. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE      
 
Verificar la superficie interna 
del piso de la cabina , lado LH y 
RH. 
Lij ar  la super fi ci e i nt er na del pi so de 
la ca bi na  , l a do LH y RH.  
S I  2  -  2  E xposi ci ó  l ruido 
• E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
Fís ico 
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
 Hipoacisia 
• La er a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  
● Uso de  
tapónes  
auditiv os  
2  2  4  B aj o  6 0  2 4 0  I I  
A C E P T ABLE 
CON CONT 
ROL 
   
 
E st udi o de ruido 
g e ner a do por e l 
rotor giratorio 
 
Li mpi ar la super fi ci e i nt er na de l pi so de 
la ca bi na  , l a do LH y RH.  
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
• La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 
2  1   
2  
B aj o   
1 0  
2 0  IV  A C E P T ABLE 
     
 
Preparación de carroceria 
Ubi car pe netr a nt e WD -4 0  e n la ca bina  S I  2  - - 2   S u t a nci as  irrit a nt e s o 
alergiza ntes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Químico 
• Ergonómicos  
• Irritación 
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
  ● Uso de  g ua nte s  de  
perador 
2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE      Li mpi ar la super fi ci e i nt er na y e xt er na de 
la cabina. 
S I  2  - - 2  • E xposi ci ón a cortes  
• Post ur as  ina decuadas  
• Mecánicos 
• Ergonómicos  
 La cer a ci ones , Contusiones  
• Transtornos  
musculoesqueléticos  
 
Ade cua da  post ura  de  tra bajo 
 2  1  2  B aj o  1 0  2 0  IV  A C E P T ABLE      
  




                                                                                                MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO MF-3  



























































































































































































































































































































































































































































































































Veri ficación de la superficie 
externa del capot de la 
cabina. 
Verificar componente 
y  existencia de 
imperfecciones en la 



































































•  Manipulación 
de herramientas 
• Exposición a 
cortes 
• Caidas a distinto 
nivel 
• Posturas 

















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
























   
 







Limpiar la superficie 





























postura de  
trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Veri ficación de la 
superficie externa del 
guardafango LH y RH. 
Verificar componente 
y existencia de 
imperfecciones en la 
superficie exterior del 


























   
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 



















•  Manipulación 
de herramientas 
• Exposición a 
cortes 
• Caidas a distinto 
nivel 
• Posturas 

















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
























   
 







Limpiar la superficie 
exterior del guardafango 





























postura de  
trabajo 
 
● Uso de 
rodilleras 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Veri ficación de la superficie 
externa e interna de las 
puertas delanteras y 
posteriores LH y RH. 
 
Verificar componente y 
existencia de 
imperfecciones en la 
superficie de  las  
puertas delanteras y 













































     
 

















  Manipulación de 
herramientas 
• Caidas a distinto 
nivel 
• Posturas 

















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
























   
 






Limpiar la superficie de  




























postura de  
trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 
Veri ficación de la superficie 
del techo de la cabina. 
Verificar componente 
existencia de 
imperfecciones en la 

























   
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 


















•  Manipulación 
de h rramientas 
• Exposición a 
cortes 
• Caidas a distinto 
nivel 
• Posturas 

















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
























   
 







Limpiar la superficie del 





























postura de  
trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 
Veri ficación de la superficie 
de la pared posterior de la 
cabina. 
Verificar componente 
y existencia de 
imperfecciones en la 
superficie de  la pared 












• Exposición a 
cortes 










   
2 2 4 Baj
o 
10 40 III MEJORABL
E 






















•  Manipulación 
de herramientas 
• Expos ción a 
cortes 
• Caidas a distinto 
nivel 
• Posturas 

















capacitado en el 
manejo de  
herramientas 
 
























   
 






Limpiar la superficie de  




























postura de  
trabajo 
 
2 1 2 Baj
o 
10 20 IV ACEPTABL
E 
     
  







MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SM 4-1  




































































































































































































































































































































































































































































































































Prepa ra ci ón del JI B UB 10 
Revisar  el JIG 1 - UB10  
siguiendo el formato de 
mantenimiento. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 
Metodología de las 
5S 
 
0 1 0 Baj 
o 
10 0 IV ACEPT 
ABLE 
     
Llenar formato  de 
mantenimiento 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones  Metodología de las 
5S 
 0 1 0 Baj 
o 
10 0 IV ACEPT 
ABLE 
     
Encender el JIG 1- UB10  
y las pistolas  de suelda. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 
Metodología de las 
5S 
 
0 1 0 Baj 
o 
10 0 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Col oca ci ón del compa rti mi 
ento de motor en el  JI G UB 
10 
Verificar el  componente SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Ajustar  las cadenas  
del tecle y elevar el 
componente 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a cortes 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
 
Delimitar las áreas  
de trabajo 
 







   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
C locar  l 
compartimiento  del 
motor en el 
JIG 
SI 2 - - 2 
Manipulación de 
mater ales                            
• 
Exposición a cortes 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
 
Delimitar las áreas  
de trabajo 







   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
 
Verificar el  componente SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Col oca ci ón del pi s o 
fronta l y pi s o pos teri or 
en el JI G 
Ajustar  las cadenas  
del tecle y elevar el 
componente 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a cortes 
•Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes   / Contusiones / 
Laceraciones 
 
Delimitar las áreas  
de trabajo 







   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Colocar  el piso frontal y 
piso pósterior en el 
JIG. 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a cortes 




Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
  






















   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Col oca ci ón de pl a ca fronta 
l del compa cto y  s oporte 
de 
gua rda fa ngos LH/RH. 
Identificar y verificar  
visualmente los 
componentes 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Empotrar manualmente 
los componentes en el 
compacto. 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                            
• 
Exposición a cortes 
• Caída a distinto  nivel 
Mecánicos Golpes  / Lesiones / 
Contusiones / 
Laceraciones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Ci erre de prens a s ma nua l es 
y 
Cerrar prensas  manuales 
y neumáticas del 
JIG LH / RH 
SI 2 - - 2 
Manipulación de 
materiales                              • 
Exposición a atrapamiento                                   
• Caída a distinto  nivel 
Mecánicos Golpes  /  Contusiones / 
Laceraciones 











   Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
neumá ti ca s del JI G UB10 
Bloquear prensas  
neumáticas del JIG. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 
Metodología de las 
5S 
 
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
 
Sol da r el compa rti mi ento 
de motor a pi s o del a ntero 
LH / RH 
Chequear las partes  del 
proceso  anterior 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 
Metodología de las 
5S 
 
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Seleccionar la pistola de 
suelda 
SI 2 - - 2 •Manipulación de 
herramientas                        
• 
Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  /  Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Soldar en cada uno 












• Proyección de partículas 
calientes 
• Caídas  a distinto  nivel 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 










Delimitar las áreas  
de trabajo 
• Uso de casco  de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de 
mascarilla 
























   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por las 
pistolas  de suelda. 
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
V rificar visualmente los 
puntos  de sueldda 
SI 2 - - 2 Posiciones inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de la 
suelda 
SI 2 - - 2 • Manipulación de material 












2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Sol da r el pi s o del a ntero 
con el pi s o pos teri or LH / 
RH 
Usar pistola de soldar SI 2 - - 2 •Manipulación de 
herramientas                       
• 
Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos • Golpes  /  
Contusiones 
 
Delimitar las áreas  
de trabajo 
 
2 2 4 Baj 
o 
10 40 III M 
EJORABL
E 
   Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
 
Soldar en cada uno 












• Proyección de partículas 
calientes 
• Caídas  a distinto  nivel 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 










Delimitar las áreas  
de trabajo 
• Uso de casco  de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de 
mascarilla 
























   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por las 
pistolas  de suelda. 
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
 Verificar visualmente los 
puntos  de sueldda 
 2   2 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 
        
 
Marcar  los puntos  de la 
suelda 
SI 2 - - 2 • Manipulación de material 












2 2 4 Baj 
o 
10 40 III M 
EJORABL
E 
   Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
 
Gra va do el códi go VI N y 
número s ecreto 
Verificación y encendido 
de la máquina. 
SI 2 - - 2 Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 
Metodología de las 
5S 
 
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Colocar  la máquina de 
gravado  del VIN en el piso 
delantero LH  
SI 2 - - 2 Manipulación de 
herramientas 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
 Personal  
capacitado 
en el uso de 
máquinas 
 
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  número  secreto  y 
código  VIN 
SI 2 - - 2 • Obstáculos en el lugar de 
trabajo 
•  Manipulación de 
herramientas 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Abrir prensas  manuales y 
neumáticas del JIG UB 10 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                              
• 
Exposición a atrapamiento 
• Caída a distinto  nivel 






en el uso de 
herramientas 
Uso de guantes  
operador 







  Cambio  de 
prensas  
manuales por 
prensas  de 
control 
neumáticas 
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
 
Marcar  los puntos  
soldados 






• Golpes  / contusiones 
• Transtorno 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 




soldados al elevador 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                               
• 
Exposición a cortes 
• Caída a distinto  nivel 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
  
Uso de guantes  
operador 
2 2 4 Baj o  25 100  III MEJORABL
E 
   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
Elevar el conjunto de 
pisos  y transportarlos 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales                               
• 
Exposición a cortes 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
 
Delimitar el área 
de trabajo 
 




   
Elaboración de matriz  
estandarizada del 
uso de EPPs. 
 
  
Anexo  54: Matriz de riesgos soldadura M4-2 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SM 4-2  



























































































































































































































































































































































































































































































































motor con el piso 
delantero LH/RH 
Coloc ar el c onjunto de 
pisos y 
c ompartimiento del 
motor en el JI G UB20 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales 
• Caída de objetos 
suspendidos 
• Ex posic ión a 
atrapamiento 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
 
Delimitar el área de 
trabajo 
 
2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Chequear las partes del 
proc eso anterior 
SI 1 - - 1 Obstác ulos en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Selec c ionar la pistola de 
s ldadura 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de 
herramientas 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Realizar los puntos de 












• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Caídas a distinto nivel                        
• 
Ex posic ión al ruido                                  
• Caída de objetos 
suspendidos              • Ex 
posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia                                                     
• 
Frac  turas / L esiones / 
Contusiones / L ac  erac iones 
  
Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de m asc arilla 





















   
Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda. 
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos 
Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
uloesquelétic o 
    1 2 j  1  20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
 Se ec c ionar la pistola de 
soldadura 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de
herramientas 
Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
 
Remate del piso 
delantero con el piso 
posterior 
Realizar los puntos de 
suelda en el lugar 
establec ido 
SI 1 - - 1 
• P oyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Caídas a distinto nivel                        
• 
Ex posic ión al ruido                                  
• Caída de objetos 
suspendidos              • Ex 
posic ión a Cortes 
Físic os                  
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia                                                     
• 
Frac  turas / L esiones / 
Contusiones / L ac  erac iones 
  
Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de m asc arilla 





















   
Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda. 
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
 Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
uloesquelétic o 
   2 1 2 aj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de 
soldadura 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
mat rial             • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
Golpes / c ontusiones
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 




2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
 
Remate de las placas  
delanteras de refuerzo 
del compacto 
Se ec c ionar la pistola de 
soldadura 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de 
herramientas 
ec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Realizar los puntos de 
suelda en el lugar 
establec ido 
SI 1 - - 1 
• Proyec c ión de  
partíc ulas c  alientes 
• Caídas a distinto nivel                        
• 
Ex posic ión al ruido                                  
• Caída de objetos 
suspendidos              • Ex 
posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia                                                     
• 
Frac  turas / L esiones / 
Contusiones / L ac  erac iones 
 
Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asac a 
jeans 





   Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda. 
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas i adec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
uloesquelét c o
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión sobre 




2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
 Se ec c ionar la pistola de 
soldadura 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de 
herramientas 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Remate de la base de 
asiento  de piloto  a piso 
delantero 
Realizar los puntos de 












• Proyec c ión de  
partíc ulas c  alientes 
• Caídas a distinto nivel                        
• 
Ex posic ión al ruido                                  
• Caída de objetos 
suspendidos              • Ex 
posic ión a Cortes 
Físic os                  
• 
Mec ánic os 
 Quemaduras 
• Hipoac usia                                                     
• 
Frac  turas / L esiones / 
Contusiones / L ac  erac iones 
  
Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de m asc arilla 





















   
Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda. 
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
 Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 
Posturas inadec uadas 
Ergonómic os Tr nstornos musc  uloesquelétic o    2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT ABLE      
Marc ar los puntos de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
 Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión sobre 
las c orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 





Se ec c ionar la pistola de 
soldadura 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de 
herramientas 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Realizar los puntos de 
suelda en el lugar 
establec ido 
SI 1 - - 1 
• Proyec c ión de  
partíc ulas c  alientes 
• Caídas a distinto nivel                        
• 
Ex posic ión al ruido                                  
• Caída de objetos 
suspendidos              • Ex 
posic ión a Cortes 
• Físic os                     
• 
Mec ánic os 
• Quemaduras 
• Hipoac usia                                                     
• 
Frac  turas / L esiones / 
Contusiones / L ac  erac iones 
 
Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asac a 
jeans 





   Realizar estudio de 
ruido c ausado por las 
pistolas de suelda. 
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involuc rado en 
la ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas inadec u das Ergonómic os Transtornos musc  
uloesquelét c o
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los puntos de 
soldadura 
SI 1 - - 1  Manipulac ión de 
mat rial           
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 
Capac it ac ión 




2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
 Verific ar visualmete las 
partes del proc  eso 
anterior 
SI 1 - - 1  Postura inadec  uada de 
trabajo 
• Obst ác ulos en el lugar de trabajo 
• Ergonómic 
os 
• Mec ánic os 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o                       
• 
Golpes / Contusiones 
 Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Instalación del bracket  de la ECU 
del airbag 
Coloc ar el brac ket de la 
ECU del airbag 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales 
• Ex posic ión a c ortes 
Mec ánic os G lpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
  Uso de guantes 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
 Verific ar la instalac ión 
del c omponente 
SI 1 - - 1 • Posturas inadec uadas de 
trabajo 




• Mec ánic os 
•Transtorno musc 
uloesquelétic o                       
• 
Golpes / Contusiones 
 Capac it ac ión sobre 
las c orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Soldadura Mig del 
compartimiento del 
motor y piso delantero 
Ubi ac ión d  la 
soldadora. 
SI 1 - - 1 Obstác ulos e  el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
 











 Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Ex posic ión a c orte 
• Ex posic ión a radiac 
iones ionizantes 
• I nhalac ión de gases 
• Posturas inadec uadas 
•Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic os 









Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
I mplement ac ión de  
una c am pana de 
ex trac c ión de humo.                     
Estudio de ruido de la 
suelda mig.  Elaborac  
ión de matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Uso de orejeras , 
traje de suelda al 
personal involuc 
rado en la 
ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtorn s musc  
uloesquelétic o 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los c ordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Colocación del bracket  del Verific ac ión del c  
omponente 
SI 1 - - 1 • Posturas inadec uadas de 
trabajo 




• Mec ánic os 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o                      
• 
Golpes / Contusiones 
   
2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
sensor  de ángulo  de 
dirección Coloc ar brac ket del 
sensor de direc c ión en el 
JI G 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
materiales 
• Ex posic ión a c ortes 
Mec ánic os Golpes / Contusiones / L ac 
erac iones 
  Uso de guantes 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 




Soldadura Mig del 
Bracket  del sensor de 
dirección en el piso 
delantero 
 
Soldar los c ordones del 
Brac ket del sensor de 











• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
• Ex posic ión a c orte 
• Ex posic ión a radiac 
iones ionizantes 
• I nhalac ión de gases 
• Posturas inadec uadas 
• Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic os              











Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
I mplement ac ión de  
una c am pana de 
ex trac c ión de humo.                     
Estudio de ruido de la 
suelda mig.  Elaborac  
ión de matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Uso de orejeras , 
traje de suelda al 
personal involuc 
rado en la 
ac tividad 
Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
uloesqu létic o 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ar los c ordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
 Ubic ac ión de la 
soldadora. 
SI 1 - - 1 Obstác u os en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 













• Proyec c ión de partíc 
ulas c alie tes 
• Ex posic ión a c orte 
• Ex posic ión a radiac 
iones ionizantes 
• I nhalac ión de gases 
• Posturas inadec uadas 
•Ex posic ión al ruido 
• Mec ánic os               











Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asc o de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
I mplement ac ión de  
una c am pana de 
ex trac c ión de humo.                     
Estudio de ruido de la 
suelda mig.  Elaborac  
ión de matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
Uso de orejeras , 
traje de suelda al 
personal involuc 
rado en la 
ac tividad 
 Verific ar visualmente los 
puntos 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
uloesqu létic o 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 Marc ar los c ordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1  Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas n dec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 




Soldadura Mig de la 
placa delantera del 
refuerzo del 
compacto 
Ubic ac ión de la 
soldadora. 
SI 1 - - 1 Obstác u os en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 











• Proyec c ión de partíc 
ulas c alientes 
 x sic i   c orte 
• Ex posic ión a radiac iones 
ionizantes 
• I nhalac ión de gases 
• Posturas inadec uadas 
• Ex posic ión al ruido 
 
• Mec ánic os 












Delimitar el área de 
trabajo 
 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asc  o de 
suelda 
• Uso de guantes 





















    
I mplement ac ión de  
una c am pana de 
ex trac c ión de humo.                     
Estudio de ruido de la 
suelda mig.  Elaborac  
ión de matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Uso de orejeras , 
traje de suelda al 
personal involuc 
rado en la 
ac tividad 
Verific ac ión de la c 
alidad de suelda 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos musc  
l s l tic  
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ac ión de los c 
ordones de soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonómic o 
• Golpes / c ontusiones 
 Transtorno musc 
uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 2 4 Baj o 10 40 III MEJ 
ORABLE 
   Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
 Ubic ac ión de a 
soldadora. 
SI 1 - - 1 Obstác u os en el lugar de 
trabajo 
Mec ánic os Golpes / Contusiones  Metodología de las 5S  2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Soldadura mig del 















 Proyec c ión de partíc 
ulas c ali ntes 
 Ex posic i  a c ort  
Ex posic ión a radi c iones 
ionizantes 
• I nhalac ión de gases 
• Posturas inadec uadas 
• Ex posic ión al ruido 
Mec ánic os 




Golpes / C nt iones / L ac 







Delimitar el área de 
trabajo 
• Uso de m asc arilla 
• Uso de c asc  o de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
I mplement ac ión de  
una c am pana de 
ex trac c ión de humo.                     
Estudio de ruido de la 
suelda mig.  Elaborac  
ión de matriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Uso de orejeras , 
traje de suelda al 
personal involuc 
rado en la 
ac tividad 
 Verific ac ión de la c 
alidad de suelda 
SI 1 - - 1 Posturas inadec uadas Ergonómic os Transtornos m sc  
uloesquelétic o 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marc ac ión de los c 
ordones de soldadura 
SI 1 - - 1 • Manipulac ión de 
material                       • 
Posturas inadec uadas 
• Mec ánic o 
• Ergonó ic o 
• Golpes / c ontusiones 
• Transtorno musc uloesquelétic o 
 Capac it ac ión 
sobre las c  orrec tas 
posturas de 
trabajo 
 2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Aplicación de sellante en 
compartimiento de 
motor parte superior  y 
parte lateral 
Verific ac ión de la bomba 
de sellado 
SI 1 - - 1 M nipulac ión de 
Herramienta 
Mec ánic os Golpes / Contusiones    2 1 2 Baj o 10 20 IV CEPT 
ABLE 
     
Uso de la pistola de 
sellante 
SI 1 - - 1 
• Manipulac ión de 
material 
• Ex posic ión al ruido 
• Manipulac ión de sustanc 
ias irritantes o 
alergizantes 
 Mec ánic os             
• Físic os                   
• Químic o 
Golpes / C nt siones 
• Hipoac usia 
• I rritac ión 
  • Uso de tapones 
auditivos 
 s   m asc arilla 
• Uso de guantes 
2 1 2 Baj o 25 50 III MEJ 
ORABLE 
   
Elaborac ión de m atriz 
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
Confirmar la c alidad de 
sellante 
SI 1 - - 1 Postura inadec uada de 
trabajo 
Mec ánic os Transtornos Musc 
uloesquelétic os 
   2 1 2 Baj o 10 20 IV ACEPT 
ABLE 






Anexo  55: Matriz de riesgos soldadura M4-3 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SM 4-3  
     EXPUESTO
S 
































































































































































































































































































































































































































































































































Prepa ra ción del JIG Identi fi car y  veri fi car que 
no  exi sta i nterferenci as  en  
el 
JIG  
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 
Coloca ción de los la tera 
les 
LH / RH en el JIG 
 
Ajustar el  tecl e en  l os  l 
ateral es  LH / RH. 
SI 3 - - 3 
• Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• O bjetos en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Exposi ci ón  acortes 
Mecáni cos 
 
Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
 
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
El evar  el  l ateral LH / RH y 











•Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
•Caí da de cargas suspendi 
das 
•O bjetos en  m ovi m i ento 
•Caí das  a di sti nto  ni vel 




Gol pes  / Fracturas 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
  






















   
P ersonal  capaci tado  
en  el  m ovi m i ento  
de cargas. 
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 












• Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• O bjetos en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Caí das   a di sti nto  ni vel 




Gol pes  / Fracturas 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
  



















    
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
Cierre d  prens a s 
Identi fi car l as prensas a 
cer r 
O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
l s  / Cont si ones 
 Metodol ogí a d  l
as 5 S. 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
 
     
 
Cerrar prensas m anual es  











• Mani pul aci ón  de Herram i 
entas 
 Caí das  a di sti nto  ni vel 
 P osturas i n decuadas 





• Ergonóm i 
co 
 
• Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Transtornos m uscul 
oesquel éti cos 
  
P ersonal  capaci 
tado  en  el  m 




















Cam bi o de 
prensas 
m anual es  
por prensas 
de control  m 
ecáni co 
 
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  




Coloca ción del 
conjunto de pis os en el 
JIG 3  
Ajustar l os  ganchos del  
el evador en  el  conjunto 
de pi sos 
SI 3 - - 3 
• Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• O bjetos en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Exposi ci ón  acortes 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
 
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
El evar  el  pi so  y col ocar  en  











Mani pul aci ón  de m at ri al 
es 
•Caí da de cargas suspendi 
das 
•O bjetos en  m ovi m i ento 
•Caí das  a di sti nto  ni vel 




Gol pes  / Fracturas 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
  





















   
P ersonal  capaci tado  
en  el  m ovi m i ento  
de cargas. 
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
Qui tar l os  seguros y reti rar 











• Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• O bjetos en  el  l ugar  de 
tra ajo 
• Caí das   a di sti nto  ni vel 




Gol pes  /   Contusi ones  / 
Laceraci ones 
  



















   
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
Cierre de la tera les 
y coloca ción de 
pines de s egurida d 
del JIG 
Identi fi car l os  c m 
ponentes 
Mani pul aci ón  de herram i 
as 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
l s  /Laseraci oness /   
Contus
   
1 2 j 2 V ACEPT
     
Cerrar neum áti cam ente l os  
l ateral es  LH / RH del  JIG 
SI 3 - - 3 •O bstácul os  en  el  l ugar  
de trabajo    •Mani pul aci 
ón  de  herram i entas 
Mecáni cos G l pes  / Contusi ones 
 
Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Col ocar  m anual m ente l os  
pi nes  LH / RH del  JIG 
SI 3 - - 3 
• Levantam i ento  de cargas 
•  Caí das  a di sti nto  ni vel 
•  Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• O bstácul os  ene l e l ugar  
de trabajo 




Trastorno m uscul oesquel 
éti co 
Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
 
P ersonal  capaci 
tado  en 
l evantam i ento  
de cargas 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
Sel ecci ón  de pi stol a de suel 
da 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de herram i 
ent s 
 Caí da de objet s suspendi 
dos 
Mecáni cos Gol pes  / Fracturas /   
Contusi ones 
 Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ens a mble de pa red 
fronta l 
con compa rtimiento de 
motor 
 












 P royecci ón  de partí cul as  
cal i entes 
• Exposi ci ón  al  rui do 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
• Exposi ci ón  a Cortes 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
• Fí si cos 
• Mecáni 
cos 
• Quem aduras 
• Hi poacusi a 
• Fracturas / Lesi ones  / 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
  
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 




















   Real i zar estudi o de 
rui do  causado por l 
as pi stol as  de suel 
da. 
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
Uso  de orejeras 
al  personal 
i nvol ucrado en  
l a acti vi dad 
 Veri fi caci ón  vi sual  de l os  
puntos  de suel da 
SI 3 - - 3 P osturas i nadecuadas Ergonóm i 
cos 
Transtornos m uscul 
oesquel éti co
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar l os  puntos de sol 
dadura 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de m ateri al 
•P osturas i nadecuadas 
• Mecáni co 
• Ergonóm i 
co 
• Gol pes  / contusi ones 
• Transtorno m uscul 
oesquel éti co 
 Capaci taci ón  





2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Coloca ción de la pa 
red pos terior 
Identi fi caci ón  del  com 
ponente 
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones 
 
Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ll evar  el  com ponente hasta  











•  M ni pul aci ón  de m ateri al  
y herram i entas 
•  Exposi ci ón  a cortes 
•  Movi m i ento  de cargas 
suspendi das 





Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
  



















   
P ersonal  capaci tado  
en  m anejo de 
herram i entas  para  l 
evantam i ento  de 
cargas. 
 
Instal ar l a cul ata en  el  pi n 
• Mani pul aci ón  de m ateri al 
 si i   cortes 
l s  / t si s  / 
r i s 
  
Uso  de 
guantes 
   j  25 100 III 
 
   El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
Cerrar m anual m ente 
prensas posteri ores  LH / 
RH 
SI 3 - - 3 
• Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Caí das  a di sti nto  N i vel 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
 
Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
 Cam bi o de 
prensas m 
anual es a 
prensas de 
control 
neum áti co 
 El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 
Sel ecci onar  l a pi stol a de 
suel da 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
Mecáni cos Gol pes  /   Contusi ones 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ens a mble de pa red pos 
terior de ca bina  LH / RH 
 












• P royecci ón  de partí cul as  
cal i entes 
• Exposi ci ón  al  rui do 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
• Exposi ci ón  a Cortes 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
• Fí si cos 
• Mecáni 
cos 
• Quem aduras 
• Hi poacusi a 
• Lesi ones  / Contusi ones  
/ Laceraci ones 
  
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 




















   
Real i zar estudi o de 
rui do  causado por l 
as pi stol as  de suel da.   
El aboraci ón  de m atri 
z estandari zada  del  
uso  de EP P s. 
Uso  de orejeras 
al  personal 
i nvol ucrado en  
l a acti vi dad 
 Veri fi caci ón  vi sual  de l os  
puntos  de suel da 
SI 3 - - 3 P osturas i nadecuadas Ergonóm i 
cos 
Transtornos m uscul 
oesquel éti co
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar l os  puntos de sol 
dadura 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de m ateri al 
•P osturas i nadecuadas 
• Mecáni co 
• Ergonóm i 
co 
  Gol pes  / contusi ones 
 Transtorno m uscul 
oesquel éti co 
 Capaci taci ón  





2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Coloca ción de ba s e 
de pa ra bris a s 
Identi fi caci ón  del  com 
ponente 
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ajustar m anual m ente l a 












•  Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
•  Exposi ci ón  a cortes 
•  P osturas i nadecuadas 
• Levantam i ento  de cargas 
•  Caí das  a di sti nto  ni vel 
 
•  Mecáni 
cos 
•  Ergonóm 
i cos 
•  Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
•  Lum bal gi a 
•  Transtornos m uscul 
oesquel éti cos 
  
P ersonal  
capaci tado  
en  el l 
evantam i 



















    
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
Cerrar l as  prensas LH / RH 
m anual m ente 
SI 3 - - 3 •  Caí das  a di sti nto  ni vel 
•  Exposi ci ón  a atrapam i 
ento 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
  
Uso  de 
guantes 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
  Cam bi o de 
prensas 




El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
 Sel ecci ón  de pi stol a de suel 
da 
SI 3 - - 3  Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
 de objetos suspendi 
dos 
Mecáni cos Gol pes  / Fracturas /   
Contusi ones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Solda r la tera les con 
conjunto de pis os 
 
Real i zar l os  puntos de suel 
da 
SI 3 - - 3 
• P royecci ón  de partí cul as  
cal i entes 
• Exposi ci ón  al  rui do 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
• Exposi ci ón  a Cortes 
• Fí si cos 
• Mecáni 
cos 
• Quem aduras 
• Hi poacusi a 
• Fracturas / Lesi ones  / 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
 
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
Uso  de EP 
P 




   
Real i zar estudi o de 
rui do  causado por l 
as pi stol as  de suel da.   
El aboraci ón  de m atri 
z estandari zada  del  
uso  de EP P s. 
Uso  de orejeras 
al  personal 
i nvol ucrado en  
l a acti vi dad 
 Veri fi caci ón  vi sual  de l os  
puntos  de suel da 
SI 3 - - 3 P osturas i nadecuadas Ergonóm i 
cos 
Transtornos m uscul 
 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar l os  puntos de sol 
dadura 
SI 3 - - 3 Mani pul aci ón  de m at ri al 
• P osturas i nadecuadas 
• Mecáni co 
• Ergonóm i 
co 
• Gol pes  / contusi ones 
• Transtorno m uscul 
oesquel éti co 
 Capaci taci ón  





2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Coloca ción de s oporte 
fronta l y pos terior del 
techo 
Abri r  neum áti cam ente l os  
brazos LH / RH 
SI 3 - - 3 O bstácul os  ene l e l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Instal ar m anual m ente l 
os  Soportes del antero 











•  Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• Exposi ci ón  a cortes 
• P osturas i nadecuadas 
• Levantam i ento  de cargas 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
 Mecáni 
s 
•  Ergonóm 
i cos 
•  Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
•  Lum bal gi a 
•  Transtornos m uscul 
oesquel éti cos 
 
P ersonal  
capaci tado  
en  el l 
evantam i 



















   
El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de EP P s.  
 
Cerrar neum áti cam ente l as  
prensas LH/  RH 
I  - -  O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
  1 2 j   2  IV ACEPT L
 
     
 Identi fi car l as  parte  a i nstal 
ar 
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Aplica ción de s ella ntes 
en la s viga s del techo y 
coloca ción de a lmoha 
dilla s de ca ucho 
Col ocar  sel l ante en  l a 












• Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
 Exposi ci ón  acortes 
• Mani pul aci ón  de sustanci 
as  i rri tantes o al ergi zantes 
•  Mecáni 
cos 
•  Quí m i 
cos 
• Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
• Irri taci ones 
   



















   
El aboraci ón  de m atri 
z estandari zada  de  
Epps 
 
Col ocar  l a al m ohadi l l a de 
expansi ón  en  l a vi ga 
frontal  del  techo 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
• Exposi ci ón  acortes 
•  Mecáni 
cos 
•  Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
   
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   
El aboraci ón  de m atri 




Solda r viga fronta l y pos 
terior del techo 
Identi fi car l as  partes a i 
nstal r 
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Sel ecci ón  de pi stol a de suel 
da 
SI 3 - - 3  M ni pul aci ón  de herram i 
entas 
• Caí da de objetos suspendi dos 
Mecáni cos Gol pes  / Laseraci ones  /   
Contusi ones 
 Del i m i tar el  área  
de trabajo 
 2 3 6 Medio 10 60 III MEJORABL
E 
   El aboraci ón  de m 
atri z estandari zada  
del uso  de Epps 
 
 
Real i zar puntos de suel da 
SI 3 - - 3 
• P royecci ón  de partí cul as  
cal i entes 
• Exposi ci ón  al  rui do 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
•  Exposi ci ón  a Cortes 
• Fí si cos 
•Mecáni 
cos 
• Quem aduras 
• Hi poacusi a 
• Fracturas / Lesi ones  / 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
 
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
Uso  de EP 
P 




   
Real i zar estudi o de 
rui do  causado por l  
as pi stol as  de suel da.   
El aboraci ón  de m atri 
z estandari zada  del  
uso  de EP P s. 
Uso  de orejeras 
al  personal 
i nvol ucrado en  
l a acti vi dad 
Veri fi caci ón  vi sual  de l os  
puntos  de suel da 
SI 3 - - 3 P osturas i nad cuadas Ergonóm i 
cos 
Transtornos m uscul 
oesquel éti co
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar l os  puntos de sol 
dadura 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de m ateri al 
• P osturas i nadecuadas 
• Mecáni co 
• Ergonóm i 
co 
• Gol pes  / contusi ones 
• Transtorno m uscul 
oesquel éti co 
 Capaci taci ón  




 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 Abri r  neum áti cam ente l as  
prensa y l evantar l os  brazo 
SI 3 - - 3 O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Coloca ción del techo 
 
Instal ar el  techo sobre el  
JIG  
SI 3 - - 3 
 i l i    m ateri al 
es 
• Exposi ci ón  a cortes 
• O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Caí das  de cargas suspendi 
da 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
Mecáni cos 
 
Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci ones 
  
Del i m i tar el  área  
de trabajo 



















   
P erso al  cap ci tado  
en  m anejo de 
herram i entas  para  l 
evantam i ento  de 
cargas. 
 
 Cerrar l as  prensas  y bajar   
l os  brazos LH / RH del  JIG 
SI 3 - - 3 • O bstácul os  en  el  l ugar  de 
trabajo 
• Mani pul aci ón  de herram i entas 
Mecáni cos G l pe   / Contusi ones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Solda r el techo de ca 
bina con la tera les LH / 
RH 
Sel ecci ón  de pi stol a de suel 
da 
SI 3 - - 3 • Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Real i zar puntos de suel da 
SI 3 - - 3 
• P royecci ón  de partí cul as  
cal i entes 
• Exposi ci ón  al  rui do 
• Caí da de objetos suspendi 
dos 
• Exposi ci ón  a Cortes 
• Fí si cos 
• Mecáni 
cos 
• Quem aduras 
• Hi poacusi a 
• Fracturas / Lesi ones  / 
Contusi ones  / Laceraci 
ones 
 
Del i m i tar el  área  
de trabajo 
Uso  de EP 
P 




   
R al i zar estudi o de 
rui do  causado por l 
as pi stol as  de suel da.   
El aboraci ón  de m atri 
z estandari zada  del  
uso  de EP P s. 
Uso  de orejeras 
al  personal 
i nvol ucrado en  
l a acti vi dad 
Veri fi caci ón  vi sual  de l os  
puntos  de suel da 
SI 3 - - 3 P osturas i nadecuadas Ergonóm i 
cos 
Transtornos m uscul 
oesquel éti co 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar l os  puntos de sol 
dadura 
SI 3 - - 3 Mani pul aci ón  de m at ri al 
• P osturas i nadecuadas 
• Mecáni co 
• Ergonóm i 
co 
• Gol pes  / contusi ones 
• Transtorno m uscul 
oesquel éti co 
 Capaci taci ón  




 2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 
Retiro de unida d del JIG 
Abri r l as  prensas i 
nternas del  JIG y reti rar pi 
nes  de  seguri dad. 
SI 3 - - 3 
• Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• O bstácul os  ene l l ugar  de 
trabajo 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
Mecáni cos Gol pes  / Contusi ones  / 
Laceraci nes 
 
Metodol ogí a de l 
as  5 S 
 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Col ocaci ón  y ajuste de l a  
canasti l l a en  l a cabi na 
SI 3 - - 3 
Mani pul aci ón  de herram i 
entas 
• O bstácul os  ene l l ugar  de 
trabajo 
• Caí das  a di sti nto  ni vel 
Mecáni cos Gol pes  / Fracturas 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
 
Transportar l a cabi na haci a 











•Mani pul aci ón  de m ateri al 
es 
•Caí da de cargas suspendi 
das 
•O bjetos en  m ovi m i ento 
•Caí das  a di sti nto  ni vel 




Gol pes  / Fracturas 
























   
Señal i zar l a ví a de m 
ovi l i zaci ón  del  dol l 
ey Apl i caci ón  de  l as  





Anexo  56: Matriz de riesgos soldadura M4-4 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SM 4-4  




































































































































































































































































































































































































































































































































Ubi ca r l a ca bi na en el á rea 
de rema te 
 
Transportar el dolley con la 
cabina 
SI 3 - - 3 
• Manipulación de material 
• Posturas de empuje 
inadecuadas 
• Objetos  en movimiento 




































Rema te de l a pl a ca del 
compa rti mi ento del motor 
LH / RH 
Selección de pistola de 
sueld  
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
i s Golpes  / Contusiones 
   
   j 
 
10 2  IV ACEPT 
ABLE 
     
 











• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
• Exposición a Cortes 










Delimitar área de 
trabajo 
 






















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
   P rsonal  





Rema te pi s o fronta l 
con el l a tera l LH / RH y 
l os 
 











• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
• Exposición a Cortes 










Delimitar área de 
trabajo 
 






















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
 Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 










2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
 
Rema te de gua rda 
choque pos teri or RH / 
LH 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3  M nipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusi s 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 

















royecció  de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
•  Exposición a Cortes 










Delimitar área de 
trabajo 
 






















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3  Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 
   2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 






Rema te compuerta  pos teri 
or 
 











• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
•  Exposición a Cortes 









Delimitar área de 
trabajo 
 





















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
Uso de orejeras  




Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
 1 2 aj 
 
1  20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
 
Rema te de porta pa ra bri s a 
s 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 Manipulación de
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 

















• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
•  Exposición a Cortes 











Delimitar área de 
trabajo 
 






















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 
   
2 1 2 Baj 
o 
10 20 IV ACEPT 
ABLE 
   P rsonal  





Rema te de l a pl a ca de 
compa rti mi ento del 
motor 
 











• Proyección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
•  Exposición a Cortes 









Delimitar área de 
trabajo 
 





















   Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
 V rificación vi ual de los 
puntos   de suelda 
I  - -  Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   1 2 1 20 IV ACEPT 
ABLE 
     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas  inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj o  10 20 IV A EPT ABLE 
     
 
Rema te del compa rti mi 
ento del motor y el l a 
tera l 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 

















Proyección de partículas 
calientes 
Exposición al ruido 
 de objetos 
suspendidos 
• Exposición a Cortes 




• Hipo usia 




Delimitar área de 
trabajo 
 


















   Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
Verificación visual de los 
puntos   de suelda 
SI 3 - - 3 Posturas inad cuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   2 1 2 Baj o  10 20 IV A EP ABLE     
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 Manipulación de material 
 Postur s  nadecuadas 
• ecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj o  10 20 IV ACEPT ABLE 
     
 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 
   
2 1 2 Baj o  10 20 IV ACEPT ABLE 





Rema te del gua rda l odos 
del a nteros y pos teri ores 
LH / RH 
 











 Pr yección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
•  Exposición a Cortes 










Delimitar área de 
trabajo 
 


















   
Realizar  estudio  de
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
 V rificación visual de los 
puntos   de suelda 
Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculesquelético 
   1 2 j 1 20 IV A EP  ABLE      
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas  inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj o  10 20 IV ACEPT ABLE 
     
 
Rema te del techo con l 
os l a tera l es LH / RH 
Selección de pistola de 
suelda 
SI 3 - - 3 • Manipulación de 
herramientas 
• Caída de objetos  
suspendidos 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 

















royección de partículas 
calientes 
• Exposición al ruido 
• Caída de objetos  
suspendidos 
• Exposición a Cortes 










Delimitar área de 
trabajo 
 


















   
Realizar  estudio  de 
ruido causado por 
las pistolas  de 
suelda. 
Realizar  matriz  
estandarizada para 
el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
V rificación visual de los 
puntos   de suelda 
Posturas inadecuadas Ergonómicos Transtornos 
musculoesquelético 
   1 2 j 1 20 IV A EP  ABLE      
Marcar  los puntos  de 
soldadura 
SI 3 - - 3 • Manipulación de material 
• Posturas  inadecuadas 
• Mecánico 
• Ergonómico 











2 1 2 Baj o  10 20 IV ACEPT ABLE 
     
 
Colocar  la canastilla a la 
cabina 
SI 3 - 
 
3 •  Manipulación de 
herramienta 
• Caídas  al mismo  nivel 
Mecánicos Golpes  / Fracturas /  
Contusiones 
   2 1 2 Baj o  10 20 IV ACEPT ABLE      
 
 
Sa l i da de uni da d 
 









•  Manipulación de material  
y herramientas 
•  Exposición a cortes 
•  Movimiento de cargas  
suspendidas 































   
Delimitar el área de 
trabajo 
Aplicar las 5S en el 
área de trabajo 
 
 










• Manipulación de material  
y herramientas 
•  Exposición a cortes 
•  Movimiento de cargas  
suspendidas 
• Obstáculos en el lugar de 
trabajo 






























   
 
Delimitar el área de 
trabajo 
Aplicar las 5S en el 
área de trabajo 
 
Quitar la canastilla de la 
cabina y trasportar el 










 anipulación de material  
y herramientas 
  Movimiento d  car s  
suspendidas 
• Obstáculos en el lugar de 
trabajo 




Golpes  / Contusiones 
/ Laceraciones 

















   







Anexo  57: Matriz de riesgos soldadura MIG-1 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO MIG 1 
     EXPUESTO
S 















































































































































































































































































































































































































































































































































MIG 1  
 
So l d a r e l co mp a rti mi 
e n to d e l mo to r co n s 
u e l d a  mi g 
Limpiar componentes a soldar SI 2 - - 2 Esposición a corte Mecánico Contusiones / Laseraciones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
•  Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecáni s Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / Laseraciones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
So l d a r l a  p l a ca  d e l 
co mp a rti mi e n to  d e l mo 
to r 
 
Realizar cordones de 













• Proyección aparticulas 
calientes 
o  radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 





 Golpes / Contusiones / 
Laseraciones 
• Hipoacus a 
• Transtornos 




Delim itar  el área 
de trabajo 
Uso de m scarilla 




• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
 Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marc r los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 
So l d a r e l s o p o rte  
d e l gu a rd a fa n go s 
Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
•  Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
So l d a r l o s  p e rn o s  d e l 
co mp a rti mi e n to  d e l mo 
to r 
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
• Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
 Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas nadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 
 
So l d a r e l p o rta  p a ra b ri s 
a s 
Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
•  Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
Posturas nadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
So l d a r e l p i s o fro n ta l 
co n e l l a te ra l LH  / RH 
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
• Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
 Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecáni s Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Mar r los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 












2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 
So l d a r gu a rd a fa n go s 
d e l a n te ro  y p o s te ri o re 
s  LH  / RH 
Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fract ras / Contusi nes / 
Laseraciones 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
•  Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Mar r los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
So l d a r l a  p a re d p o s te ri 
o r 
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
• Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
 Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecáni s Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Mar r los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 
So l d a r e l Gu a rd a ch o 
q u e p o s te ri o r LH  / 
RH 
Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / 
Laseracio es 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 












• Posturas inadecuadas 
Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
• Uso de mascarilla 
 e tapones 
auditivos 
•  Uso de casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   
Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecáni s Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marc r los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 
trabajo           • 
Postur s ina ecu das 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Golpes / Contusiones 








2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas / Contusiones / Laseraci es    
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E      
 
So l d a r p a re d p o s te ri o r 
p a rte e xte ri o r 
 
Realizar cordones de 












 Posturas inadecuadas 
• Proyección aparticulas 
calientes 
• Exposicion a radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 













Delim itar  el área 
de trabajo 
Uso de m scarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
 s   casco de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
 Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEP ABL
E 
     
 
So l d a r e l ga n ch o d e l e s 
ca p e 
Limpiar componentes a soldar SI 1 - - 1 Esposición a corte Mecánico Fracturas/Contusiones / 
Laseraci es 
   2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Realizar cordones de 















o  radiaciones 
ionizantes 
• Exposición a ruido 
• Exposición a cortes 





Golpes / C ntusiones / 
Laseraciones 
• Hipoacus a 
• Transtornos 
musculoesquelético              • 
Neumoconiosis 
  
Delim itar  el área 
de trabajo 
mascarilla 
• Uso e tapones 
auditivos 
 Uso de casc  de 
suelda 
• Uso de guantes 





















   Implementación 
de una campana 
de extracción de 
humo 
Estudio de ruido 
de la suelda mig 
 
Uso de tapones 
auditivos 
Verificar la calidad de los 
cordones 
SI 1 - - 1 Posturas inadecuadas Mecánicos Golpes / Contusiones    2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Marcar los cordones de 
soldadura 
SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 













2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Pulir los los cordones de 
soldudadura de ser 
necesario 
SI 1 - - 1 
• Manipulación de 
herramientas 
• Exposición acortes 
• Proyección de part iculas 
calientes 
• Exposición a ruido 
Mecánicos 
•  Físicos 




Delim itar  el área 
de trabajo 
 
2 2 4 Bajo 10 40 III MEJORABL
E 
   
Elaboración de 
matriz 
estandar izada del 
uso de EPPs. 
 
Sa l i d a  d e  l a  u n i d a d Marcar los cordones soldados SI 1 - - 1 • Obstaculos en el lugar de 











2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Mover el dolley con la 
carroceria a la siguiente 
estación 
SI 1 - - 1 
Manipulación de 
herramient as moviles  • 
Obj tos en moviviento 
 Exposición asobre esfuerzo 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 
 Golpes / Contusiones 
• Etropellamiento 
• Lumbalgia 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
  
Anexo  58: Matriz de riesgos soldadura ADJ-5 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO ADJ - 5  
     EXPUESTO
S 
PELIGRO   CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL  
RIESGO  
VALORAC








































































































































































































































































































































































































































































































































ADJ - 1- 
3-5  
 
Ins ta la ción de los bra cket 
de la viga de gua rda 
choque 
dela ntero y del res ervorio 
del refrigera nte 
Verificar las partes a instalar SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
  
• Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar los bracket de 
guardachoque delantero y 
el reservorio del 
refrigerante 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar dos tuercas por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ajust ar las tuercas y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 














• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 




Ins ta la r el s oporte inferior 
pa ra monta je de condens a 
dor 
Identificar las partes a 
instalar 
SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales 
•  Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
  
• Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar el soporte de 
condensador 
SI 2 - - 2 
•  Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 









2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar dos tuercas por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 









2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar las tuercas y 












•  Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 



















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción del ga ncho 
fronta l 




•  Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
  Uso de guantes de 
operador 
   j  10 2  IV ACEPT
 
     
Colocar el gancho frontal 
para remolque 
empotrando dos pernos SI 2 - - 2 
 Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso e guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
pa ra remolque 
Ajust ar los pernos y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción del Bra cket pa 
ra la ins ta la ción de gua 
rda fa ngos 
Colocar el bracket del 
guardafangos 
SI 2 - - 2 
Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
 Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Golpes / Contusiones / 
Laceracio e  
• Transtornos 
Musculoesquelético 
  • Uso de guantes de 
opera or 
• so de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Empotrar un perno por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar los pernos y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 














guant s de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de la viga 
del gua rda choque 
dela ntero 
Colocar la viga de 
guardachoque delantero 
coinsidiendo en los tornillos SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 




• Golpes / Contusiones / 
Laceracio e  
• Transtornos 
Musculoesquelético 
•  Lumbalgia 
  
• Uso de guantes de 
operador 


















     
Empotara dos tuercas por 
lado LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Golpes / Contusiones / 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ajust ar las tuercas y 












• Manipulación de 
materiales 
 Exposición a c rt s 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de la viga s 
uperior pa ra ins ta la r el ra 
dia dor 
Identificar las partes a 
instalar 
• Manipulación de 
materiales 
Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceracio es 
  Uso de guantes de 
opera or 
   j  10 2  IV ACEPT
 
     
Colocar la viga del radiador SI 2 - - 2 
• Manipulación de 













Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar dos pernos por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








Uso de guantes de 
opera or 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar los pernos y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 



















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de refuerzo de 
la 
Colocar el refuerzo de 
guardachoque posterior SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
 Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Golpes / Contusiones / 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Empotrar un perno por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 




 Capacitación s bre las 
correctas 
st r s  
trabajo 
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ajust ar los pernos y 












• Manipulación de 
materiales 
 Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de bra cket de 
la viga de gua rda choque 
pos terior 
Colocar bracket de la viga de 
guardachoque posterior SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
 Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Golpes / Contusiones / 
Laceracio e  
• Transtornos 
Musculoesquelético 




• Uso de guantes de 
opera or 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Empotrar dos tuercas por 
lado LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar las tuercas y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
guant s de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de la viga de 
Colocar viga de 
guardachoque posterior 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 










• Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar tres tuercas por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
Exposición  cortes 
Postur s Inadecuadas 
Me ánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
  
Ajust ar las tuercas y 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
opera or 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad  
Ins ta la ción de perno en el 
pa ra nte pos terior de la ca 
bina 
Colocar el perno SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 









• Uso de guantes de 
operador 
 s   r ill r s 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar el perno y confirmar 












• Manipulación de 
materiales 
 cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   
Realizar estudio de 
ruido causado 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 




Ins ta la ción de la ta pa 
del ta nque de combus 
tible 
Identificar el componente a 
instalar 
SI 2 - - 2 Manipulación de 
materiales 
•  Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceracio es 
   
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Aplicar el sellante en las 
bisagras de la tapa 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Manipulación de 
sustancias 
irritantes o alergizantes 
• Mecánicos 
•Químicos 
• Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
• Irritaciones 
  • Uso de guantes de 
operador 
• Uso de mascarilla 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Inst alar la tapa con dos 
pernos 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
 
Ajust ar los pernos y 












• Manipulación de 
materiales 
 Exposición  cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ins ta la ción de bra cket pa 
ra la ins ta la ción del pa nel 
de 
s uminis tros 
Identificar del lugar de 
instación 
• M ipulación de 
materiales 
•  Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceracio e
   2 1 2 ajo 10 20 IV ACEPT
 
     
Inst alar el bracket SI 2 - - 2 
Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Colocar una tuerca por lado 
LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de rodilleras 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Ajust ar la tuerca y confirmar 












• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 








•  Hipoacusia 
  
• Uso de guantes de 
operador 
• Uso de tapones 
auditivos 


















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas nuemática. 
Realizar m atriz 
estandar izada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras al 
personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Coloca ción de la s rieles 
pa ra vidrios LH / RH 
Identificación del 
componente 
SI 2 - - 2 • Manipulación de 
materiales 
•  Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes / Contusiones / 
Laceracio e  
  Uso de guantes de 
opera or 
   j  10 2  IV ACEPT
 
     
Colocar las rieles en la cabina SI 2 - - 2 
Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 








Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
Sujetar los componentes 
contra la cabina 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
materiales 
• Exposición a cortes 
• Posturas Inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 





Uso de guantes de 
operador 
2 1 2 Bajo 10 20 IV ACEPTABL
E 
     
  
Anexo  59: Matriz de riesgos soldadura SM4-5 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO SM4-5  


















































































































































































































































































































































































































































































































Col oca ci ón del JI G pa 
ra l a i ns ta l a ci ón de 
puerta s 
pos teri ores y del a ntera s 
Transportar manualmente 
el JIG a la carrocería 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas                                  
• 
Levantamiento de cargas    
manuales 




• Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
• Transtorno  
Musculoesquelético 




o de cargas 
 










     
Ajustar  las prensas  del JIG 
a la carroceria 
SI 2 - - 2 • Manipulación de 
h rramientas 
• Exposición acortes 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
  
Uso de guantes  y 
mangas  anticorte 










   Realizar  matriz  




 Aplicar el sellante en las 
bisagras  de las puertas 
SI 2 - - 2 Manipulación de sustancias 
irritantes o alergizantes 










     
 
I ns ta l a ci ón de l a s 
puerta s pos teri ores y 
del a ntera s 
 
Colocar   las puertas  













• Manipulación de material                                           
• Exposición acortes                                                         
• Caídas  al mismo  nivel                                                      
• Levantamiento de cargas                                               





• Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
• Lumbalgia 































   
 
Realizar  matriz  




Ajustar  las puertas  
utilizando 4 pernos  en 












• Manipulación de 
herramientas                                
• Posturas inadecuadas                                            









   























   Realizar  estudio  de 
ruido causado  por las 
pistolas  neumática.  
Realizar  matriz  
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
 Verificar que las puertas  
estén  correctamente 
instaladas 
SI 2 - - 2 • Obstáculos en el lugar de 
trabajo                             •  
Exposición a cortes 
Mecánicos Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
 
Metodología de las 
5S 
 










     
 
 
Reti ro del JI G de l a s puerta 
s 
Abrir las puertas   
delanteras y posteriores 
LH / RH 
SI 2 - - 2 ● Manipulación de material                                            
● 
Exposición acortes 
Mecánicos Laceraciones / 
Contusiones 
  Uso de guantes  de 
operador 










     
 











• Manipulación de 
herramientas                               
• Caída de objetos  a distinto  
nivel                            • 
Exposición a atrapamiento                                         

































     
 












• Obstáculos en el lugar de 
trabajo                               • 
Manipulación de 
herramientas                                 
• Caída de objetos  a distinto  
nivel                                 • 
Levantamiento de cargas 



































   
 




Colocar  los contrapesos en 
las puertas  LH / RH 
SI 2 - - 2 
• Caída de objetos  a distinto  
nivel                                 • 
Exposición acortes                                                         
• Levantamiento de cargas 
•  Mecánicos             
• 
Ergonómicos 








o de cargas 
 









   




Aflojar los pernos SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas                                 
• Exposición a cortes                                                      
• Posturas inadecuadas 
•  Mecánicos              
• 
Ergonómicos 
• Golpes  / Contusiones / 
Laceraciones 
• Transtorno  
musculoesquelético 
   










     
Cua dra tura y a j us te 
de l a s puerta s del a 
ntera s y 
Cuadrar  las puertas  
manualmente 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de material                                             
• Golpes  con herramientas                                          
• Sobre esfuerzos 
• Mecán    
•
Ergonómicos 













   Elaboración de matriz  
estandarizada del uso 
de EPPs. 
 
pos teri ores LH / RH 
Verificar las holguras en 
laspuertas 
SI 2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas                               •  
Exposición acortes                                                           
• Posturas Inadecuadas 




• Transtorno  
musculoesquelético 
   










     
  
Dar ajuste necesario a los 











• Manipulación de 
herramientas                            
• Posturas Inadecuadas                                                
• Exposición al ruido 
• Mecánicos             
• 
Ergonómico
s       • Físicos 
• Contusiones 
• Transtorno  
musculoesquelético 
• Hipoacusia 
   























   Realizar  estudio  de 
ruido causado  por las 
pistolas  neumática.  
Realizar  matriz  
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras  
al personal  
involucrado en 
la actividad 
            





Anexo  60: Matriz de riesgos soldadura SM4-6 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO 
SM4-6 
































































































































































































































































































































































































































































































































































2 - - 2 • Obstáculos en el 
lugar de trabajo 







de  las  5S 
 










     
 
Instalación de capot y 
compuerta posterior. 
 
Instalar el capot y 













• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 
• Exposición a cortes 




































   
Personal 
capacitado en lev 

















• Manipulación de 
herram entas
Exposición a cort s 








   























   Realizar estudio de  
ruido causado por 





uso de  EPPs. 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 






























sobre las  
correctas 































2 - - 2 • Obstáculos en el 
lugar de trabajo 




Contu i nes 
 
Metodología 
de  las  5S 
 
























• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 
• Exposición a cortes 




































   
Realizar matriz 
estandarizada 
del usode EPPs 
 
 













•  Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 




• Golpes / 
Contusiones /  
Laceraciones 
• Hipoacusia 
   























   Realizar estudio de  
ruido causado por 




para el uso de  
EPPs. 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 






























sobre las  
correctas 























     
 
Ajuste de holguras de 
la compuerta 

















• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 






































     
 













• Manipulación de 
herramientas 















sobre las  
correctas 























     
  




2 - - 2 
• Manipulación de 
herram entas
 Exposición a cortes 








   























   Realizar estudio de  
ruido causado por 




para el uso de  
EPPs. 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 
Ajuste de holguras de 
marco de la puerta, 
















• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 






































     
 













• Manipulación de 
herramientas 
















sobre las  
correctas 























     
 













•  Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 




• Golpes / 
Contusiones /  
Laceraciones 
• Hipoacusia 
   























   Realizar estudio de  
ruido causado por 




para el uso de  
EPPs. 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 




Ajuste de abertura 















• Obstáculos en el 
lugar de trabajo 





















































• Manipulación de 
herramientas 
















sobre las  
correctas 























     
  




2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 








   























   Realizar estudio de  
ruido causado por 




para el uso de  
EPPs. 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 
Ajuste de holguras de 
panel  del techo con la 
parte  posterior de la 
















• Obstáculo  en el 
lugar de trab jo 






































     
 
Medir abertura de holguras 
S
I 
2 - - 2 
• Manip l ción de 
herramientas 



































     
Ajustar y verificar holguras S
I 
2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 
• Exposición al ruido 
• Mecánicos 
• Físicos 














   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas neumática. 
Realizar matriz 
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Ajuste de holguras y 







2 - - 2 
• Obstác los en el lugar de 
trabajo 


































     
 
Medir abertura de holguras 
S
I 
2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas 



































     
  
Ajustar y verificar holguras 
S
I 
2 - - 2 
• Manipulación de 
herramientas 
• Exposición a cortes 
• Exposición al ruido 
• Mecánicos 
• Físicos 
• Golpes / Contusiones / 
Laceraciones 
• Hipoacusia 
   






















   Realizar estudio de 
ruido causado por las 
pistolas neumática. 
Realizar matriz 
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
Uso de orejeras 
al personal 





Anexo  61: Matriz de riesgos soldadura SM4-7 
MATRIZ DE RIESGOS PUESTO DE TRABAJO 
SM4-7 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Sopletear y  aspirar el 





4 - - 4 •  Obstáculos en el 
lugar de trabajo 
•  Manipulación de herramientas 
Mecánicos Golpes / Contusiones 
 
Metodología 
de  las  5S 
 










     
 
Sopletear el interior 























sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 



























   
Elaboración de  
matriz 
estandarizada 
del uso de  
EPPs. 
 
Aspirar los  residuos e 
impurezas del interior 












• Exposición a 















sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 



























   
Realizar matriz 
estandarizada 




limpieza en el 




4 - - 4 • Obstáculos en el 
lugar de trabajo 




de  las  5S 
 










     
 
Limpiar la cabina 
Seleccionar 




4 - - 4 • Obstáculos en el 
lugar de trabajo 
• Manipulación de materiales 
Mecánicos Fracturas / Contusiones 
 
Metodología 
de  las  5S 
 










     
Limpiar la superficie 















C p citación 
sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
 










     
 
Verificación de la 
superficie interna y 
externa del capot 
 
Lijar imperfecciones 
de  superficie interna 













• Exposición al ruido                                      
• 











































   
Realizar estudio 
de  ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 

























sobre las  
correctas 






























Lijar la superficie 
interna y externa 
del 













Exposición al ruido                                     
• 












   



























   
Realizar estudio 
de  ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 

















sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
Uso de  
rodilleras 













Lijar la superficie 
interna y externa 
del guardafango 












• Exposición al ruido                                      
• 












   



























   
Realizar estudio 
d   ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
Limpiar las  superficies 
l r fan . 
S
I 












sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
Uso de  
rodilleras 










     
 
Verificar parantes A y B 




Lijar la superficie 
externa de  los  













• Exposición al ruido                                      
 









































   
Realizar estudio 
d   ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 Limpiar la 
superficie 
externa de  los 
parantes, lado 
LH y RH. 
S
I 











sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
 








     
 
Verificar superficie 
interna y externa de 
puertas delanteras LH  y 
RH 
 
Lijar la superficie 
interna y externa de  
las puertas 














• Exposición al ruido                                      
• 











































   
Realizar estudio 
de  ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
Limpiar la superfici
interior y exterior 
 las  puertas 
















sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
 
































• Expos ción al uido                                      
• 












   



























   
Realizar estudio 
de  ruido 




para el uso de  
EPPs. 
 
Uso de  
orejeras al 
personal inv 
olucrado en la 
activ idad 
 
Limpiar la uperficie 
















sobre las  
correctas 
posturas de  
trabajo 
Uso de  
rodilleras 














Lijar la superficie externa 













• Exposición al ruido                                    
• 
Exposición a cortes 





• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 

























   
Realizar estudio 
d   ruido 




el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
Limpiar la superficie 
externa del techo 
S
I 
4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
• ecánicos 
 r i s 
• Laceraciones / Contusiones 
 r st r s 
usculoesqueléticos 
 Capacitación sobre 
las correctas 
posturas de trabajo 
 








     
 
Verificar superficie 
interna y externa de 
puertas posteriores 
 
Lijar la superficie interna 
y externa de la puerta 












• Exposición al ruido                                    
• 
Exposición a cortes 





• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 

























   
Realizar estudio de 




el uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
 Limpiar l  superficie 
interna y externa de las 
puertas posteriores, lado 
LH y RH. 
S
I 
4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 
• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 













     
 
Verificar la superficie 
externa de la pared 
posterior. 
 
Lijar la superficie 













• Exposición al ruido                                    
 
Exposición a cortes 





• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 

























   
Realizar estudio de 
ruido causado por el 
rotor nuemático. 
Realizar matriz 
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
Limpiar la superficie 




4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
• ecánicos 
• Ergonó icos 
• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
usculoesqueléticos 
 Capacitación sobre 
las correctas 
posturas de trabajo 
 








     
 
Verificar la superficie 
externa del parante  C, 
lado RH y LH. 
 
Lijar la superficie externa 













• Exposición al ruido                                    
• 
Exposición a cortes 





• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 

























   
Realizar estudio de 
ruido causado por el 
rotor nuemático. 
Realizar matriz 
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
 
Limpiar la superficie 
externa del parante C. 
S
I 
4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
 i s  L c r ci s / t si s 
 
s l s l ti s 













     
 
Verificar la superficie 
interna del piso de la 
cabina , lado LH y RH. 
 
Lijar la superficie 
interna del piso de la 












• Exposición al ruido                                    
• 
Exposición a cortes 





• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 

























   
Realizar estudio de 
ruido causado por el 
rotor nuemático. 
Realizar matriz 
estandarizada para el 
uso de EPPs. 
 
Uso de orejeras 
al personal 
involucrado en la 
actividad 
Limpiar la superficie 
interna del piso de la 
cabina , lado LH y RH. 
S
I 
4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
• ecánicos 
• Ergonómicos 
• Laceraciones / Contusiones 
• Transtornos 
musculoesqueléticos 
 Capacitación sobre 
las correctas 
posturas de trabajo 
 










     
 
Preparación de carroceria 
Ubicar penetrante WD-40 
en la cabina 
S
I 
4 - - 4 • Sustancias irritantes o 
alergizantes 



















     
Limpiar la superficie 




4 - - 4 • Exposición a cortes 
• Posturas inadecuadas 
• Mecánicos 
• Ergonómicos 



















     
 
